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La Cámara de Representantes sigue sin celebrar sesión-
Y por esa causa no se ha abierto la legislatura como ordena la ley. 
Cualquiera corporación que hubiera incurrido en igual o pareci-
do .delito sería castigada-
Pero el Congreso es inmune. ¿Quién le va a procesar-? 
Y omnipotente. ¿Quién se atreverá con él? 
E l Heraldo dice que el general Menocal está dispuesto a formar 
un nuevo partido, en vista de que el conservador no le resulta. 
Y que el nuevo partido tendrá por base el elemento liberal que 
acaudilla el doctor Zayas. 
Y que con el nuevo partido se irá a la reelección, figurando en la 
candidatura como Vicepresidente el doctor Zayas-
El plan no sería inverosímil si el general Menocal no estuviese ya 
harto de partidos. 
Y si sus aspiraciones patrióticas no fueran gobernar en nombre 
del país y no de esta o de la otra agrupación política. 
Y si no hubiese empezado ya a sentir la nostalgia del Chaparra. 
Los alemanes han tomado a Dixmunde. 
" E L AVANCE MOSCOVITA 
"Londres, 11. 
"Despachos de Petrogrado anuncian que en combates librados en 
la frontera de la Prusia Oriental los rusos hicieron 20,000 prisioneros, 
capturando además mucho material de guerra. 
"Agrégase en esos despachos que los rusos tstán avanzando en la 
Polonia a razón de 14 millas por día y que en la Galitzia los austríacos 
contiiman retrocediendo ante el empuje moscovita." 




U J I I U munde y las 
azanas de los submarinos alema-
nes han afectado a los inglesesAos 
T 
DETENIDO POR CUATRO ACORA-
ZADOS 
El vapor sueco "Texas," entrado 
anoche de Cristianía y escalas con 
?arga, según anunciamos, fué despa-
shado esta mañana. 
A bordo nos enteramos que el día 
26 del pasado mes, fué detenido dicho 
buque por cuatro acorazados ingleses, 
en actitud de combate, que lo tuvie-
ron demorado por unas dos horas, re-
conociéndolo minuciosamente y de-
jándolo luego en libertad. 
El "Texas" trajo carga general y 
adoquines y tres pasajeros en trán-
sito para Nueva Orleans. 
DINAMITA 
El vapor cubano "Antilla," llegado 
anoche de Nueva York, trajo carga 
general y doscientas cajas de dinámi-
ca sin tener novedad en la travesía. 
EL "MIAMI" 
Pai'a Cayo Hueso salió esta maña-
na el vapor americano "Miami," le-
gando 17 pasajeros. 
De ellos iban en primera clase el 
tomerciante señor Narciso Maciá, su 
esposa y dos hijos, el señor José L. 
Villarreal A. U. Arnold, el vende-
dor Emilio Heredia, H, Trumbo, Geo 
W. Cobb, y señora M. Brown. 
COMISION DE FERROCARRILE-
ROS 
También embarcó en este vapor la 
Comisión de altos empleados de los 
Algunas personalidades de la colonia italiana en París formaron 
un comité que tendrá por objeto recoger entre los subditos de Víctor 
Manuel los fondos necesarios para el sostenimiento de un hospital 
auxiliar en la capital de Francia mientras duren las hostilidades. 
Forman aquél, los señores duque Lanza di Camastra, presidente; 
Diego Angelí, Leonetto Gappiello, Gabriel d'Anunzio, Eugenio Nicco-
lini, marqués Mario Serra de Cassano, conde César Trezza de Musella, 
Arnaldo Zani y Mauricio Sicoré, Secretario tesorero. 
Con ocasión de esta obra filantrópica el maestro Gagriel d'Anun-
zio ha dirigido a sus compatriotas la vibrante alocución que sigue: 
"Todos los pueblos libres y dignos de progresar son testigos de 
que la sangre de Francia no fué nunca tan preciosa. Su derramamien-
to sirve para salvar la más hermosa esperanza de nuestra raza y para 
honrar el más alto pensamiento de la vida. Servirá mñana para escri-
bir las nuevas tablas para la generación futurá. Es algo así como el 
esplendor presente de la fe que profesamos. Por ella todo el Occiden-
te—con la suma de belleza, de heroísmo y de prudencia que constituye 
el peso de esta, palabra latina—se encuentran reunidos en un cult'o de 
espera. Cada herido, que vuelve de la guerra santa, trae una señal a 
nuestra creencia y una promesa a nuestro amor. Si de su herida hace-
mos una cicatriz ayudaremos humildemente a qae la gloria se grave 
en el héroe. 
Y es por esto que todo lugar, el más pequeño y el más grande, 
donde la caridad sana las llagas vivientes nos parece una iglesia que 
se termina. Cuando la carne adolorida se abriga bajo la nave de un 
templo verdadero es en ese lugar que el servicio divino se celebra sin 
pausa, no obstante hallarse en ruinas o desiertos les altares. Cualquier 
hospital de guerra es desde luego aquí un sitio místico para una apari-
ción gloriosa. Toda ofrenda es un acto de fidelidad a la noble causa-
Al establecer un nuevo hospital, bajo el vocablo de Italia, obede-
cemos a una necesidad ideal- Que todos los italianos, los que continúan 
siendo huéspedes consagrados de Francia en armas y los que más allá 
en los Alpes estimulan con sus votos el acontecimiento, contribuyan a 
la obra según sus fuerzas pues ella es la comunión en el recuerdo y en 
la espera bajo la especie de la sangre latina. 
Gabriel df Anunzio. 
servios han aniqui-




Dicen de Berlín que 25 zepelines 
estarán listos para el día 15 del ac-
tual. 
ACLARACION SOBRE UNA DE-
RROTA 
Petrogrado, 12. 
Sábese que han surgido serias di-
sensiones entre el general Dankl, ge-
neral en jefe de las tropas austríacas 
y los generales alemanes. 
El general Dankl, que manda el res-
to de las fuerzas que se hallan en el 
centro sur de Galitzia, ha rehusado 
cooperar en lo sucesivo con el gene-
ral Hindenburg, del estado mayor ale-
mán. 
El rozamiento, dícese, lo ha origina-
do la política alemana de elegir las 
peores posiciones para las tropas aus-
tríacas, y por ello en el combate en 
Polonia casi todos los muertos, he-
ridos y prisioneros hechos por el ene-
migo, en las pasadas semanas, fue-
ron del ejército austríaco. 
Acerca de ese particular el minis-
terio de la guerra ruso confirma el 
hecho de que el príncipe imperial ale-
mán era el que mandaba la posición 
(Pasa a la plana 3) (Pasa a la plana 3) 
Y 
lo . : Aspecto de la mesa central del banquete. A la izquierda 
del limo. Obispo de la Habana, el señor Cónsul de España en el 
Camagüey; al frente el limo. Obispo de Pinar del Río y el Alcal-
de de Camagüey; 2o.: otro aspecto del monstruoso banquete; 
3o.: Interior de la Catedral durante la fiesta de toma de posesión; 
4o.: Interior del Templo de la Merced durante la consagración; 
So-: Recibimiento dispensado al primer prelado de Camagüey; 
6o. ;Los cinco señores Prelados que tomaron parte en las suntuosas 
ceremonias. 








PRISIONEROS POR TOMAR UN 
BAÑO 
Refiere un periódico de Londres 
que los soldados ingleses aprovechan 
durante la campaña cualquier momen-
to de descanso para atender antes 
que a reparar las fuerzas perdidas—• 
al aseo de sus personas afeitándose y 
bañándose. 
Este plausible afán de limpieza fué 
causa no ha mucho, de un percance, 
en el que, dentro de la parte trágica, 
hubo también su nota cómica. 
Era el dia siguiente de una ba-
talla. 
Una patrulla de Caballería inglesa 
hacía un reconocimiento. 
El sol abrasaba y el calor era sofo-
cante. 
Los soldados encontraron un río, 
que les incitaba a bañarse...No se 
divisaba por parte alguna ai enemigo. 
Ataran los caballos a los árboles que 
bordeaban las orillas, se despojaron 
de los uniformes, y todos, menos dos, 
que quedaron ai cuidado de los ani-
males, ropas y armamentos, se lanza-
ron al agua. 
A los pocos minutos aparece, como 
por arte de encantamiento, un pelo-
tón de Caballería alemana, que a to-
do galope llegó hasta los bañistas, sin 
darles tiempo ni para salir del río. 
Los que estaban de guardianes, dis-
parando sus tercerolas, lograron es-
capar. De los otros, una tuvo tiem-
po de montar a caballo y llegar a su 
campamento .. en el traje de Adán. 
Los demás fueron hechos prisione-
ros por los alemanes, que se los lle-
varon en el mismo simplícisimo traje 
con que les sol-prendieron. 
Y he aquí cómo, en medio de las pe 
nalidades y tristezas de la guerra, no 
falta la nota cómica. 
LA HAZAÑA DEL SUBMARINO 
INGLES 
"The Daily Mail" publica un des-
pacho de su coi-responsal en Amster-
dam, en el que se relata de este modo 
la hazaña del submarino "E. 9," de 
que se cuenta oportunamente: 
"Anuncian de la isla de Schier-
monnikoog, al Norte de la costa de 
Holanda, cerca de la desembocadura 
del Ems, que un contratorpedero ale-
mán cruzaba por delante de la des-
embocadura, a una cuatro o cinco mi-
llas al Nordeste de la isla. 
El cielo estaba claro, y el mar muy 
tranquilo. Los movimientos del bu-
que eran observados por los guarda-
costas holandeses. 
De pronto éstos vieron elevarse 
una columna de agua hacia la proa 
del navio. Casi al mismo tiempo es-
cucharon una explosió: el contrator-
pedero se inclinó hacia una banda, 
hundiéndose en tres minutos. 
Algunos instantes más tarde, dos 
periscopios del submarino se mostra-
ban en la superficie, cerca del lugar 
de la catástrofe, desapareciendo rá-
pidamente. 
Restos del navio fueron vistos flo-
EL AVANCE DE LOS RUSOS.— 
MOVIMIENTO COMBINADO DEL 
CENTRO Y YEL SUR DE LA LÍ-
NEA.— LOS ALEMANES EN 
DIXMUNDE. —LA NEUTRALI-
DED DE ESPAÑA 
Al fin las tropas moscovitas 
han dejado sentir su empuje de una 
manera diáfana sin que nadie les 
discuta el triunfo. 
Desalojados austríacos y alemanes 
de las orillas del Vístula, línea en 
la que se habían hecho fuertes, el 
repliegue fué sumamente rápido y 
no hubo tiempo material de cons-
truir nuevos atrincheramientos en 
un terreno que no se presta a gran-
des resistencias. 
Tan es así, que no sería extraño 
que los rusos retrocediesen de nue-
vo para volver a avanzar después, 
jugándose en este territorio esa ac-
ción indecisa que da y quita el triun-
fo cada 24 horas y que no puede ser 
terminada sino por la fuerza de la 
masa. 
Los rusos, arrojando sobre las pri-
meras líneas de su extrema derecha, 
más de medio millón de hombres que 
entraron de refresco, han obligado 
al enemigo a retirarse precipitada-
mente, pues el repliegue para evitar 
ser envuelto en el ala izquierda re-
sultó una necesidad, y la retirada del 
centro era una consecuencia inme-
diata de aquel repliegue por su com-
prometida situación de ángulo sa-
liente sin apoyo en los extremos. 
Los partes hablan del avance ge-
neral ruso y de la invasión que nue-
vamente emprenden en territorio 
alemán; pero no detallan particulares 
de la acción dejándonos a obscuras. 
Innegable es el avance de los ru-
sos, aunque éste no sea de la mag-
nitud que se nos queire hacer creer. 
Los últimos combates librados, se-
gún los partes, no acreditan esa in-
vasión que se nos dice de la Alema-
nia del centro, pues ayer se batían 
alemanes y rusos en Konín y esta 
población pertenece a la Polonia ru-
sa. Y cuanto a la invasión por la 
Prusia, nada sabemos de que los 
moscovitas hayan llegado a Konies-
berg o Allustein, y menos el que se 
hayan aproximado a Thorn o Gran-
deuz. 
Más bien parece que el movimiento 
del centro es combinado con el que 
realiza el ejército del sur sobre Prys-
mitz, como base de una vigorosa 
ofensiva sobre Cracovia. 
(Pasa a la plana 2) 
tando en la superficie, y entre ellos 
a los tripulantes que intentaban sal-
varse a nado. La mayoría de ellos lo 
consiguió, gracias a la ayuda de un 
crucero alemán, que llegó a toda ve-
locidad." , _ 
O L U C I S S O P m LEHROUK 
Madrid, 12. 
La sesión de ayer del Congreso de 
los Diputados ha dado origen a nu-
merosos comentarios. 
Los comentaristas están confor-
mes en que fué el de ayer un día 
aciago para el jefe de los radicales, 
señor Lerroux, y para sus correligio-
narios. 
El asunto de las aguas de Dos Ríos 
dará mucho que hablar todavía. 
Es posible que en la sesión de hoy 
haga uso de la palabra el señor Le-
rroux para tratar de defenderse de 
los ataques que se le dirigieron ayer. 
JACTANGII t D E L O S R M j C S L E S 
Madrid, 12. 
Dicen de Barcelona que los ánimos 
están muy excitados. 
Se teme que se reproduzcan los al-
borotos. 
Los radicales se muestran muy sa-
tisfechos por haber sido prohibida la 
manifestación contra el Ayuntamien-
to y se jactan de ser ellos los dueños 
de la situación. 
n EL S E l O R DATO 
Madrid, 12. El señor Dato hablando con los pe-riodistas manifestó que el Gobierno tiene gran interés en que se haga luz sobre el negocio de las aguas de Dos Rius y en que se depuran las respon-sabilidades. 
NOTICIAS DE MARIIDECOS 
Madrid, 12. 
Dicen de Marruecos que reina tran-quilidad en la zona española. Las posiciones de Riada e Isador, t0ínadas ayer a los mor08 son muy importantes. Los ingenieros militares trabajan activamente en la reconstrucción del puente de Izardi, destruido por el des-bordamiento del río Martin. 
EL' ALA 
Esta tarde, a las cuatro, saldrá pa-
ra la Guaira, el crucero "Cuba," que 
como saben nuestros lectores va a re-
cojer los restos de1 señor César Pin-
to, Ministro de Cuba en Venezuela. 
En dicho buque embarcarán los se-
ñores Carlos Armenteros, Ministro 
de Cuba en el Perú, que lleva la re-
presentación del Gobierno y el señor 
Alberto Carrülo, que asistirá a los 
funerales del finado. 
Al referido acto concurrirá el Co-
mandante del crucero. \ 
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E D I T O R I A L 
LA PAVIMENTACION 
DE LAS CARRETERAS 
Se atribuye los destrozos de las carreteras a las carretas de caña 
tiradas por yuntas de bueyes con un peso de doscientas a trescicnta-s 
arrobas, según las localidades. No lo creemos así, toda vez que el trá-
íieo de las carreteras en las proximidades de la Habana, donde por no 
tratarse do zonas cañeras apenas si se usa la carreta, se hace con ve-
hículos por lo general ligeros, no obstante lo cual el estado de los cami-
nos es pésimo, según confesión del propio señor Secretario de Obras 
Públicas en el reciente Mensaje Presidencial al Congreso. Si al peso ex-
cesivo de las cargas se debiese el mal estado de las carreteras llegaría-
mos a la conclusión desconsoladora de que el mi l es irremediable, ya 
que, hoy por hoy, no se ve la manera de encontrar un vehículo capaz de 
sustituir a las carretas tiradas por bueyes en el transporte de la caña 
desde el campo de cultivo hasta la casa de calderas del ingenio. 
Cabalmente de lo que nos dolemos es de la insignificancia del trá-
fico en nuestros campos. Algo movido en los pocos meses de la zafra, 
luego languidece, al punto de que fuera de los veloces automóviles, 
particularmente visibles en nuestro paseo del Malecón los martes y los 
domingos y en los alrededores de la Habana, y fuera del añoso y tardo 
carromato, apenas si se tropieza con algún vehículo en los sendos kiló-
metros que separan, unas de otras, las distancias entre los núcleos ha-
bitados de la población rural. 
La causa del mal estado de las carreteras no es otra que la defi-
ciencia de su construcción, el descuido y abandono de su entreteni-
miento y la mala calidad de los materiales; causas, como con facilidad 
se advertirá, de posible remedio. 
La mala calidad de los materiales puede suplirse con la pavimen-
tación, a lo que habná forzosamente de irse, sobre todo si se piensa que 
en última instancia, el pavimento será lo más económico y lo menos dis^ 
pendióse para la Hacienda, así la del Estado como las de las provincia-
les y los municipales-
Nada se opone a que de momento escogiese la Secretaría de Obras 
Públicas un buen trozo de carretera y lo pavimentase, para que sirvie-
re de enseñanza por el hecho, u objetiva, como hoy suele decirse. Con 
una buena cuenta y razón de costos bien pronto sabríamos a qué ate-
nernos y alcanzaríamos el poder formar un juicio acertado respecto a 
la conveniencia de proseguir una pavimentación que parece indispen-
sable. Sobre todo, siempre serían preferibles pocas carreteras en buen 
sstado de servicio, que muchos kilómetros maeadanizados, ''los cuales, 
como ya dije en anterior mensaje, se encontraban, y se encuentran aún, 
en un estado deplorable, necesitándose para su completa reparación un 
crédito no menor de dos millones de pesos." Las palabras entrecoma-
das figuran en el último Mensaje presidencial al Congreso. 
Todavía esas millonadas no lo supondrían todo si remediasen el 
mal. Cosa más deplorable sería que no sirviesen de otra cosa que de 
zurcido o remiendo que habría que renovar periódicamente sin que ja-
más quedase la obra completa ni siquiera aceptabie. 
Escríbase a! DIARIO D i LAMA-
RINA.-f:n la Habana: $ 1 7 5 ; en 
Provincias: $ 1 ^ 5 al mes. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
E N U D E N C I A S 
L A V E R D A D S O S P E C H O S A 
Aquel inmenso cúmulo de falseda- i entre otros queridos compañeros del 
Bes que el cable inglés nos remitió en 
' los primeros días de la guerra han 
producido ya en mi ánimo su natural 
efecto. 
Ahora ya puede el citado cable ju-
a-arrae avances y victorias de los alia-
dos, por Dios y por las ánimas ben-
ditas, que no he de creer una palabra, 
lí'aréceme que los corresponsales in-
gleses y franceses se han pasado de 
fistos. Ellos tan sabios y tan previ-
sores bien podían haber contado con 
|que todo abuso trae a la corta o la 
larga su reacción. 
I Yo, para mi gobierno, ya he encon-
trado un modo de aproximarme a la 
•verdad en cuanto se refiere a las ,ci-
• f r a s que el cable nos manda y este 
ímodo consiste en lo siguiente: 
Eliminar de cada cantidad la últi-
ma cifra de la derecha y de esta ma-
nera cuando un cable habla de 8 mi-
llones de rusos quito el último cero 
y los dejo en 800,000 y aún puede que 
• ponga de más; y si nos habla de 20542 
bajas que tuvieron los alemanes en 
Kkl o cual batalla quito el último 2 y 
í$e quedan en 2,054 que es el número 
cierto. 
™r Es un sistema que recomiendo a'! 
adiscrcto lector seguro de que con ello 
Be ahorrará muchos sustos y quebra-
deros de cabeza. 
Reserva formidable 
- El gobierno inglés anda buscando 
por sus dominios hombres valientes 
¡fpara lanzarlos contra los teutones en 
H campo de baitalla y la verdad es 
que la valentía del canadiense y la fe-
Kocidad del indio no han dado hasta 
• ahora resultados muy concluyentes. 
Inglaterra guarda, sin embargo, at 
home un poder más incontrastable 
q̂ue todas sus escuadras y sus ejérci-
tos y del cual debiera de echar mano 
rapara amollar a los soldados del Kai-
£iger y hacerlos huir despavoridos. 
i Me refiero a aquella falange dü 
ísufragistas que aún no hace muchos 
¿.meses eran el terror de Inglaterra y 
ma asombro del mundo. 
, Tenga la seguridad el Estado Ma-
yor inglés de que puestas las sufra-
gistas a la vanguardia de sus ejérci-
tos, capitaneadas por Mrs. Pahthurst, 
no habría teutón que al verlas no se 
espantase o se muriese del pánico. 
BI mismo tema 
He tenido el honor de ser aludido, 
DIARIO, por Mr. Jean G. d'Ille-Ros 
se en su artículo titulado Pío X y 
Francia y aunque nuestro ilustre Di-
rector le ha contestado cumplida y 
gallardamente me voy a permitir de-
cirle por mi cuenta cuatro palabras a 
Mr. Jean: 
En primer lugar le diré que si no 
amo a la Francc es porque la Franco 
no ama a mi patria; y esto en lugar 
de inquina gratuita me parece muy 
justa y natural correspondencia. En 
segundo lugar no me considero obli-
gado a amar a la France por razones 
de sangre o de parentesco de raza, 
porque yo, por muchas razones, no 
creo en más raza que en la mía: esto 
es, en la raza española. 
Ya he dicho en otra ocasión que 
guardo para Alemania respetos y 
simpatías porque ella ha tratado 
siempre a mi patria con simpatías y 
respetos, y las razones de gratitud y 
de hidalguía pesan mucho en las ai-
mas bien nacidas. 
En cuanto ai aspecto religioso de 
i a cuestión, si es qu' tiene tal aspec-
to, ŝ chocante que un sacerdote ca-
tólico como el señor Jean no vea el 
contraste que ofrecen un Kaiser 
bárbaro que emprende la lucha invr-
cando el nombre de Dios y un gc-
bierno francés superclvilizado que... 
no sé a quién pueda invocar. 
Entre un bárbaro que hable ds 
Dios, y un ateo supercivilizado, con 
él bárbaro me voy. 
Termino recogiendo aquella encan-
tadora frase del señor Jean: "los es-
pañoles tienen todos nuestros vicios 
y ninguna de nuestras virtudes." 
¡Adiós, casta Susana! 
M. Alvarez MARRON 
Del público elegante, que viste a 
la medida, porque somos los más 
autorizados para ello. 
NUESTROS CORTADORES 
son por su excelencia, los más 
fieles intérpretes de las modas 
imperantes en Europa y América 
N U E S T R A S T E L A S 
recientemente importadas, sin in-
terrupción, de los mejores cen-
tros fabriles del viejo mundo, 
satisfarán los gustos más exigen-
tes. 
ESMERADA CONFECCION 
que se da en nuestros talleres 
constantemente inspeccionados 
por profesionales, es una verda-
dera garantía. 
A N T I G U A 
= C A S A D E = 
J . V A L L E S 
S. Rafael e I n d u s t r i a 
Desea que Vd. le encargue 
U N T R A J E A M E D I D A 
para probarle de una vez que es 
por todos conceptos insuperable 
provincias el Catálogo Ilustrado. 
alt 6-2 
FIOÍEUIIIII 
Así, con ese sencillo y cariñoso la-
conismo lo tratamos todos; laconis-
mo elocuente que dice mucho en pró 
del afecto que supo inspirar entre 
los compañeros de la prensa quien 
alcanzó la gloria de que se prescin-
diera para él de otros honores que 
los de su propio apellido. 
Una fuerte afección bronquial tie-
ne postrado en el lecho al que es re-
dactor jefe de nuestro colega "El Co-
mercio" y aunque la dolencia no re-
viste el menor carácter de gravedad, 
hacemos votos muy sinceros por el 
más rápido restablecimiento del com-
pañero que en tan alta estima se le 
tiene en esta casa. 
A r t í c u l o s :: S a n i t a r i o s 
EL CLUB CORUñES 
BELLA EXCURSION MARITIMA. 
EL VAPOR TERESA. FLORES Y 
MUSICA. LUNCH. REGRESO DE 
LUZ. EVOCACION DE CORUÑA. 
Definitivamente, el próximo fio-
mingo 15, se efectuará la anunciada 
excursión marítima, que la Directiva 
de este Club, ha organizado en ob-
sequio de sus asociados y familiares, 
exclusivamente. 
A las doce de dicho día estará 
atracado al muelle de Caballería, el 
vapor "Teresa," para el embarque 
de los excursionistas. 
Se repartirán entre los mismos 
unos elegantísimos carnets, conte-
niendo el Programa del concierto y 
piezas bailables, a cargo de la afa-
mada orquesta de Rogelio Barba. 
También figuran en dichos carnets, 
una colección de vistas fotográficas 
de los más notables lugares de la 
bella ciudad de la Coruña. 
El programa completado para esta 
excursión será sin duda alguna, de 
la mayor satisfacción para todos los 
concurrentes. 
Sobre las tres de la tarde se sei--
virá un exquisito lunch con toda la 
esplendidez que es proverbial de es-
te Club. 
A la entrada en puerto, que será 
saludado con voladores de luces de 
colores y bombas, lucirá el vapor 
una iluminación que habrá de causar 
bellísimo efecto. 
En suma que será una fiesta que 
dejará recuerdos gratísimos de la 
misma. 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l Jerezano" 
P R A D O , l O ^ . 
COMO HOTEL, ES E i m F E R l O O Pd« LA5 FAMILIAS BEL CAMPO 
Todo el que los tiene en 
su baño, experimenta gran 
sat is facc ión por su elegan-
cia e higiene. 
Véalos o pídanos catá logo 
P O N S y C a . , S . e n C . 
EGIDO, 4 y 6.—HABANA. 
Teléf. A.4296. Aptdo. 169. 
B a t u r r i 
El mundo sabe ya, por cables, car-
tas y periódicos, del peligro que co-
rrió la capital, por sedición de nu-
merosos soldados de artillería que se 
proponían atacar a la Policía, sim-
plemente porque cumplió las órdenes 
de sus jefes. Y es de aplaudir la 
energía oportuna del general Men-
dieta y las medidas de precaución de 
Sánchez Agramonte, y de cuantos 
ayudaron en los primeros momentos 
a evitar la catástrofe. La Guardia 
Rural merece, en capítulo aparte, mu-
chas gracias también; ella redujo a 
prisión a unas cuantas docenas de 
amotinados. 
Lo que habría resultado hubiera si-
do horrible. La turba airada habría 
acometido y matado aquí a un po-
licía, allá a otro, inesperadamente; 
la vista de la sangre y la facilidad 
del éxito habrían enardecido más; 
habrían atacado las Estaciones; se 
hubieran matado policías y soldados; 
más de un ciudadano tranquila, da-
mas y niños inocentes habrían pere-
cido también, y la Habana se habría 
convertido en un campo de batalla 
entre hermanos, con vergüenza de 
la civilizacícn y rearmo de la Repú-
b ica. 
Desgracia inmensa, desprestigio 
inmenso de r..;̂ fclra patriâ  demos 
gracias a Dios porque se la pudo 
conjurar. Y evitemos por todos los 
medios que semejante riesgo vuelva a 
cernirse sobre nosotros. 
¿ Que el Código militar es ineficaz ? 
¿ Que no descansa en sólidos funda-
mentos legales la disciplina? ¿Que 
no es tan efectiva la responsabili-
dad, como en otros ejércitos sucede? 
No lo discuto; generalmente los ejér-
citos voluntarios adolecen de esa 
falta. 
Pero lo cierto, lo indudable, es que 
ha sido un ei'ror grave organizar tan 
crecido ejército, sin necesidad bando brazos al trabajo y aco' Co-brando a la holganza a miie m" hombres. Siempre he desapr(ÍaJe eso, en nombre de las convenio -públicas, encías 
Aquí necesitamos una severa 
denada y selecta Policía Nacional' 0r" 
baña y rural; cien hombres para 
dar de los cañones de las fovt0̂ " 
zas, y más nada. Si la Guardia p " 
ral no alcanza, auméntese. Si b o+ 
convirtiendo en nacional la -ñor •a' 
municipal y sujetándola a la mis 
disciplina y la misma jefatura Í í * 
gase. No hace falta más, ' *' 
Luego, se crea la mi'icía ciudarf na, como en otras Repúblicas <t de; luego cada provincia ore-â 6' 
sin sus fuerzas locales, sin sueldo prerrogativas, auxiliares del orden 
de la paz, que son la salud de la n 
tria, cuando sea preciso el esfuer»" 
de todos. Y volverían al trabajo 
llares de brazos, y desaparecerían c 
los de cuerpos y antagonismos ner' 
señales con gran economía para i 
Estado y con provecho para las CQ, 
tumbres públicas. 
Soldados que jamás tienen que t)p 
lear, descansados y llenos de vida 
con buen sueldo y en la vecindad dé 
una capital tan enferma como est 
la Habana ¿cómo no han do ser ele* 
montos propicios para estos casos" 
siendo además procedentes del miftl 
mo fondo de insubordinación y co~ 
vulsivismo ow» el resto de la sociel 
dad cubana' 
JOAQUIN N . A R A i U K U R X J . 
^ C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
C 4r, Alt 9-8 
D I A R I O D E L A 
G U E R R A 
(Viene de la primera plana.) 
Si los rusos consiguen tomar es-
tas dos plazas, entonces podrán me-
terse por el boquete de la Moravia y 
hasta ofender hacia el Norte a las 
tropas alemanas que defienden la Si-
lesia. Pero para ello habrán de for-
zr la línea del Vístula en los límites 
comunes austro-rusos y es ahí pre-
cisamente donde se encuentra atrin-
cherado el grueso del ejéi-cito aus-
tríaco. 
De todas suertes, no hay que qui-
tar al César lo que es del César, y 
justo es consignar que los rusos han 
llevado a cabo un movimiento admi-
rable, descongestionando a Varsovia 
del aluvión enemigo que llegó a sus 
puertas con una invasión triunfante 
que amenazaba ocupar la propia ca-
pital de la Polonia. 
Los alemanes han ocupado a Dix-
monde, después de una enconada lu-
cha que ha durado varias semanas. 
La importancia estrat;gica de esta 
posición es tan grande como insig-
nificante la ciudad; poi-que si bien 
ésta nada ofrece topográficamente 
bajo el punto de vista militar, es en 
cambio el boquete que abre paso a 
la orilla opuesta del canal de Iser, 
por cuya posesión se ha venido lu-
chando con verdadero encarniza-
miento. 
Dueños de Dixmonde, los alema-nes pueden pasar su caballería y ar-tillería a la región occidental del Ca-nal, amenazando a Dunquerke y ais-lando a Nieuport, cuya resistencia no podra ser en lo sucesivo muy enér-gica. 
La carta de Ortega Munilla que pu-
í10,8 a>rer no tiene desperdicio. •Nos habla de la antipatía con oue se mira en Inglaterra la neutralidad de l̂ spana y reproduce esta amenaza del Standart" de Londres: "España se muestra neutral y se goza en su cómodo aislamiento. No lo olvidaremos." 
Por lo visto querrá Inglaterra que hspana dance en la contienda anuí nardo los intentos de reconstrucción del viejo solar, tan solo por el gusto de ayudarla a sacar las castañas del fuego. 
De sobra son conocidos los proce-dimientos de la política exterior in glesa; pero si no lo fuesen, lo ocurri-do con Bélgica sería bastante para saber hasta donde alcanza la protec-ción británica. 
Los belgas se quejan amargamente del desamparo en que fueron deja-dos por ingleses y franceses y unos y otros tenían para Bélgica deberes ineludibles que no existen con Espa-ña. Si esta fuese a la guerra. ¿ Qué es lo que podría esperar a cambio de tan inmenso sacrificio? 
Pero lo más peregrino estriba en que España no tiene nada que agra-decerle a Inglaterra v a Francia, ni las une compromiso internacional de ninguna especie. Y si en el concier-to de las naciones se prescindió de ella para, todo útil reparto por ser 
GOZAN M E D I A VIDA 
El goce que produce la existencia, 
está vedado a los envejecidos prema-
turamente, agotados por excesos o 
por desarreglos orgánicos, que han 
perdido la virilidad, las fuerzas, las 
energías y se hallan impotentes, a 
pesar de contar con pocos años. 
Vivir impotente, es no disfrutar 
de la vida. Las pildoras vitalinas dan 
energías, fuerzas, curan la impoten-
cia prontamente, volviendo al pacien-
te la virilidad perdida. Se venden 
en su depósito el crisol, neptuno y 
manrique y en todas las boticas. 
una nación moribunda ¿cómo es que ahora se solicita su concurso ? 
Y es que están acostumbrados in-gleses y franceses a usar gratuita-mente de los españoles explotando un viejo quijotismo y ahora se creen que tienen derechos bastantes para ame-nazar a España por su retraimiento como si tuviera por necesidad que acudir en defensa de sus amos. 
Cuando los sucesos trágicos en Barcelona, la pi-ensa inglesa fué de la que más se distinguió en su cam-paña de difamación. Un periódico inglés fué el que publicó aquel ai--tículo en el que se decía que las mu-jeres presas en las Ramblas de Bar-celona eran deshonradas por los car-celeros y que los oficiales del ejér-cito se complacían en martirizar a las reclusas con las frases más mor-tificantes y vergonzosas. 
En ningún periódico español se di-jeron semejantes cosas de ínglatérra y bien conocido es, sin embargo, ol cruel régimen que se observa en las cárceles de Londres. 
Pero todavía peor es la prensa francesa calificando la neutralidad de España de hipócrita amistad hacia Alemania. 
'España—dice "La Lanterne" de París,—víctima siempre del clarica-lismo, permanece en un rincón aguar-dando que seamos deshechos." 
En un rincón, sí. En el mismo en que la arrojaron Francia e Inglate-rra cuando la ambición de la primera pretendía atrepellar por todo y la doblez de la segunda nos apoyaba pa-a que la tajada de Francia no fuese demasiado grande. 
Y pues Inglaterra hablaba no hace mucho con desmedida soberbia de sr« ESPLENDIDO AISLAMIENTO, deje a España en su aislamiento modesto y sencillo que es por ahí por donde se llegan a las esplendicedes. 
No me es posible contestar a las preguntas que me dirijen desde la Quinta, Covadonga, por ser asuntos ajenos a esta Sección; pero traslado la carta a mí compañero señor Gi-ralt, quien satisfará la curiosidad de ustedes en su leída Sección de "Pre-guntas y Respuestas," 
Esta misma razón es la que me obliga a no contestar en muchas oca-siones, sin que en ello vean la menor descortesía, cuantos me honran con sus preguntas, rogándoles que en lo sucesivo se dirijan a mi querido com-pañero Giralt. 
G. del R. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pi-̂  ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la qyg menos interés cobra en los préstamos ..LA REGENTE, Neptuno y AW tad. Teléfono A-4376. 
Bonquet de Novia,j 
Cestos, Ramos, Cch 
roñas, Cruces, etoj 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo p t i s 19144915! 
A r m a n d y H n o . 
OFICINAS Y JARDIN: miUi LEE' 
Y SAN JULIO. 
ÍEIEFONO B-OÍ V1020-
Y A PRECIOS BARATOS 
HIMBRES DE TODAS CUSES 
SIUEBÜ8 MODERNISTAS 
cuarto, comedor, sala y 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S ' 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIUO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
A S M A 
A H O G O w Su ALÍVÍO SERÁ ínmematc 
y su CURACIÓN RADICAL 
TOMANDO E L P R E P A R A D O S E G U N FORMULA 
DE UN R E P U T A D O MEDICO DE LA FACULTAD 
DE BERLÍN TÍTULADO 
S A N A H O G O 
S U S R E S U L T A D O S SON M A R A V f L L O S C S 
V K N T A CN T O D A S L A S FASMACIAS.—DCPOSÍ Tt>: N R P T Ü N O 9 * -
N O V I E M B R E 1 2 D E * 1 9 1 4 D 1 A K I O D E L A M A R I N A P A G I N A TRES 
' D E W A R A N D O L 
BORDADAS Y FESTONEADAS 
' CON DOBLADILLOS DE DJD: 
mercado monetario 
T I P O D E L A S M O N E D A S 
17116 í l—n.t 
a l i a s 
Viene de la primera plana 
central en la reciente batalla a lo 
largo del Vístula, lo cual apoya la 
aserción de que el fracaso del ejérci-
to mandado por el príncipe Federico 
Guillermo, que debió sostener sus po-
siciones, hizo forzoso emprender en 
retirada en toda la línea, aunque el 
general alemán Hinderburg, sobre el 
ala izquierda y los austríacos en la 
derecha, conservaron sus posiciones. 
QUEJA DEL GOBIERNO INGLES 
Washington, 12, 
El gobierno de la Gran Bretaña le 
ha notificado a la Secretaría de Es-
tados de la Unión que ciertos gobier-
nos de países sur-americanos no han 
impedido las violaciones de ¡su neutra-
lidad en favor de Alemania, y decla-
ra que la flota alemana que merodea 
en el Pacífico recibe auxilios de las 
repúblicas del Ecuador y Colombia 
con el uso de las estaciones aereo-
gráficas, lo cual obliga al gobierno 
de la Gran Bretaña a someter el ca-
so, primero, a la Secretaría de Esta-
do de la Unión Norteamericana, para 
si ésta no procede a impedir esas vio-
laciones, entonces acudir el gobierno 
inglés a los respectivos gobiernos sud-
americanos y hacer ante ellos las pro-
testas v reclamaciones pertinentes en 
ese asunto. 
LA MOVILIZACION HOLANDESA 
Johannisberg, Transvaal, 12. 
Los reservistas holandeses residen-
íes en todas las colonias del Cabo han 
sido prevenidos por ios agentes con-
sulares de los Países Bajos de que sin 
dilación deben acudir a inscribirse pa-
ra los fines de la gran movilización 
que se está efectuando del ejército ho-
landés, a causa de la posibilidad de 
que Holanda tenga que intervenir en 
la actual guerra europea, como ya se 
ha pred̂ cho varias -veces. 
EL "KARSRUHE" ACORRALADO 
Montevideo, 12. 
Informan que la escuadra inglesa 
tiene acorralado al crucero alemán 
"Karlsruhe." 
LOS AUSTRIACOS EVACUAN LA 
GALITZIA CENTRAL 
Viena, 12 
El Gobierno de Francisco José di-
ce oficialmente que los austríacos es-
tán evacuando la región central de ia 
Golitzia, 
TORPEDERO TURCO APRESADO 
Londres, 12 
Despachos de Atenas anuncian que 
un torpedero turco que escapó de los 
Dardanelos fué cogido por los rusos 
frente a Teriedos (Isla de Asia Me-
nor.) 
CONTINUA LA BATALLA DE 
FLANDES 
París, 12. 
La batalla de Flandes está hoy 
tan lejos de un término decisivo co-
mo siempre, a juzgar por las comu-
nicaciones oficiales y los relatos de 
los testigos oculares que llegan del 
campo de batalla. 
Los alemanes han dado un rotun-
do mentís a* los que propalaban que 
habían emprendido la retirada to-
mando a Dixmude sobre el Iser, a 12 
millas al norte de Ipres y en el ca-
mino que conduce a Dunquerque, que 
tratan esforzadamente de conquistar. 
Los marineros franceses en Dix-
mude habían sostenido la plaza con-
tra los terribles ataques del enemigo 
durante la última semana; pero fi-
nalmente se vieron obligados a ceder 
el terreno. 
La tentativa de los aliados para ex-
pulsar a los alemanes y volver a ocu-




Por el momento se ha contenido la 
persecusión por los rusos del enemi-
go en la frontera de la Silesia. 
SEIS BATALLONES AUSTRIACOS 
ANIQUILADOS 
Nish, 12 
Lee seis batallones de infantería 
austríaca que cruzaron el Danubio 
cerca de Szederevo, protegidos por el 
fuego de la artillería el día 9 de No-
viembre, han sido aniquilados por el 
ccoitra-ataque de los servios, según 
información oficial que aquí se ha 
recibido hoy. 
DECAE LA OLA OPTIMISTA 
Londres, 12 
La ola optimista que durante la úl-
tima semana ha invadido a Inglaterra 
empieza hoy a decaer, con motivo de 
la ocupación de Dixmude por los ale-
manes y las nuevas indicaciones del 
peligro que amenaza a los barcos in-
gleses en vista de las hazañas de los 
submarinos alemanes, y particular-
mente la suerte reciente del cañonero 
"Niger" que ayer fué destruido por 
un torpedo lanzado por un submarino. 
Este ocurrió en la parte más estrecha 
del Canal de la Mancha donde había 
varios centenares de barcos ingleses. 
EL CRUCERO "NORTH CAROLI-
NA" • 
Washington, 12. 
El acorazado americano "North 




Anúnciase que continúa la más vio-
lenta acción que hasta aquí se ha vis-
to entre la costa v Lys. 
ALMIRANTE ABSUELTO 
Londres, 12. 
El Almirante Trouhbridge ha sida 
acusado de negligencia por no haber 
impedido que se escapasen el Breslau 
y el Goeben de Mesina. Sometido a 
un consejo de guerra ha sido absuel-
to. 
LAS COSAS DE MEJICO 
Ciudad ed Méjico, 12. 
Los generales constitucionalistas 
han expresado el deseo de que Pan-
cho Villa renuncie al mando del ejér-
cito del Norte y de que la Conven-
ción de Aguas Calientes venga a la 
capital en Noviembre. 
Los generales Blanco, Obregón y 
Villarreal, han prometido que si se 
realiza esto prestarán su adhesión a 
Gutiérrez. 
acendades y agricultores 
La segadora Adriance Buckeye núm. 8 es la mejor, la más sencilla y eficaz para chapear la yerba, on venta por Amat La Guardia y Ca. Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471 C 4602 alt. 1 n. 
Motor Clialiangi cono 
Para toda clase de industria que sea necesario emplear fuerza mo-triz. Informes y precios los facili-tarán a solicitud. Amat, La Guardia y Ca., únicos agentes para la Isla de Cuba. Almacén de maquinaria. Cuba, número 60. Habana . C 4603 alt. 1 n. 
P R E P A R A D O B I O L O G I C O 
No irrita como el purgante 
Despierta y r e p k i z a les intestinos 
SE VENDE m FARMACIAS 
Agente: M. Le. Bienvenu, Amistad 13 
Aaencia VERITAS 
UMÍCIO/-




Compran a 109y8 
Venden a 110 
P l a t a e s p a ñ o l a 
Compran a 103 
Venden a 103% 
C e n t é n 
Compraji a 5.13 
Venden a 5.15 
Luis 
Compran a 4.10 
Venden a 4.12 
Peso americano 
Compran a 1.06VI» 
Venden a 1.07 
GASAS DE CAMBIO 
O r o o Míe vicario 
Compran a 109 
Venden a 000.00 
Plata española 
Compran a 102;{4 
Venden a 000.00 
C e n t é n 
Compran a 5.13 
Venden a 000 
Luis 
Compran a 4.10 
Venden a 0.00 
Peso americano 
Compran a 1.06 
Venden a 0.00 
> ^ l a n u e v a t e m p o r a d a , y c o n e l l a , 
% J l a s a l t a s n o v e d a d e s e n 
M a r c h é r 9 9 
CURAR PRONTO 
Los que quieran sufrir de los agu-
dos dolores del reuma, de las mil 
afecciones, conisecuencia del ácido úri-
co, de las dolores nefríticos, de are-
nillas y cálculos, que no tomen el 
atntirreum ático del doctor Russell 
Hurst, de Filade'lfia, porque este pre-
parado no tiene otra particularidad, 
otra eficacia, que la de curar pron-
to y radicalmente el reuma, todas 
sus manifestaciones y el cúmulo de 
complicaciones a que es capaz de lle-
var la enfermedad 
El éxito que en el extranjero ha 
obtenido el antirreumático del doc-
tor Russell Hurst, ha "'legado a Cu-
ba y por ello, ya está de venta en 
todas las farmacias y droguerías, 
porque aquí como en todas partes 
abundan los reumáticos pero de aquí 
en adelante van a disminuir, segura-
mente. 
El fumar en los 
DEROGANDO UNA ORDEN DE 
PROHIBIR FUMAR EN LOS 
TRANVIAS 
El señor Secretario de Sanidad ha 
ordenado la derogación de las Orde-
nanzas Sanitarias en aquella parte 
que no siendo absolutamente exigi-
ble por indeclinables razones higiéni-
cas, faciliten la venta y consumo de 
tabaco, como la terminante prohibi-
ción de fumar en los tranvías. 
Tal derogación obedece a hallarse 
indicada en la Ley de Defensa Eco-
nómica por el señor Presidente y los 
señores de la Comisión Mixta de Se-
nadores y Representantes. 
M a l a s M a d r e s 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de 
alimentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las 
materias que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitacio-
nes, tome algunos paseos higiénicos 
y ayude a la nutrición y riqueza da 
la leche con la Nutrina iodada del 
doctorROUX. 
Ên̂ roguCTÍaŝ ŷ Rida 88 se vende 
Impurificación del 
A p a de Vento 
INAUGURACION DE LOS 
NUEVOS APARATOS 
Desde hoy podemos decirle a os 
habitantes de la Habana y sus barrios 
que estamos respecto a la purifica-
ción o desinfección del agua que con-
sumimos, a la misma aitura que las 
grandes capitales de Washington, 
New York, Filadelfia, Londres, Pa-
rís, Berlín, etc., pues esta mañana, co-
mo ya saben nuestros lectores sa 
inauguraron en Palatino los nuevos 
aparatos instalados recientemente 
para obtener de ellos un agua pura 
sin sabor en lo absoluto y libre com-
pletamente de microbios. 
Esta iniciativa se la debemos al Dr. 
Arístides Agramonte como también 
su instalación, por haber sido él ex-
clusivamente quien propuso tal siste-
ma, demostrándolo en sus más pe-
queños detalles por el concienzudo 
estudio que efectuó en esas capitales, 
donde el líquido que se consume es 
purificado por medio del cloro. 
Los aparatos son de muy fácil ma-
nejo, estando todos a la perfección y 
sin temor que en el agua vaya más 
cantidad de cloro de la que se necesi-
ta, por estar al frento de ellos una 
persona experta. 
Al acto concurrieron las personas 
que ya hemos dicho en nuestra edi-
ción de ayer tarde, las cuales salie-
ron bien impresionadas por el mag-
nífico resultado de los aparatos y 
por creer a la vez que ocn esta des-
infección que tendrá el agua se evi-
tarán algunas enfermedades que pro-
vienen de la misma y disminuirá la 




El Ministro de la Argentina, señor 
Fonseca, visitó esta mañana al Se-
cretario de Estado, dándole el pésa-
me por el fallecimiento del Ministro 
de Cuba en Venezuela, señor Pintó. 
VISITAS 
El Encargado de Negocios de Chi-
na se entrevistó esta mañana con le 
Secretario de Estado. 
Y los Cónsules de Chile y del Perú 
visitaron al Subsecretario de Estado, 
señor Patterson-
N e c r o l o g í a 
Ha fallecido en Guanabacoa, donde 
era, muy conocido y además estimadí-
simo por sus virtudes y afable trato, 
el señor Ramón Seijas y García, per-
teneciente a distignuida familia. 
A los deudos todos, singularmente 
a las señoleas madre y viuda del fina-
do, enviamos la expresión de nuestro 
pentulo pésame, _ ¡ ^ L ' ^ m 
Noticias del Puerto 
(Viene de la primera plana.) 
Ferrocarriles Unidos que llegó hace 
pocos días para gestionar varios im-
portantes asuntos sobre esta Compa-
ñía, relacionados con el próximo arri-
bo de los ferry-boats de la Florida a 
la Habana y la implantación de otra 
nueva línea de vapores que se está es-
tudiando actualmente. 
Dicha Comisión la forman el Pre-
sidente de la Compañía Mr. W. H. 
eardsley, el vicepresidente J. P. 
Beckwith, el segundo vicepresidente 
W. R. Kenan Jr,, el Jefe del Tráfico 
F. W. Kistland y el nigeniero W. 
Crome. 
EL "CUBA" SALE ESTA TARDE 
Pa»a hoy, de 4 a 5 de la tarde, es-
ta anunciada la salida del crucero 
"Cuba" para La Guayra, a traer el 
cadáver del señor César Pintó. 
EL VIAJE DE MONSEÑOR NOUEL 
Dicho crucero irá solamente a este 
lugar de Venezuela, y no a Santo Do-
mingo como ha dicho alguien, a lle-
var a Monseñor Nouel, el Delegado 
Apostólico. 
Monseñor Noel irá de Santiago de 
Cuba a Santo Domingo en el cañone-
ro "10 de Octubre" según anuncia-
mos ya. 
EL "TRITON" 
Anoche regresó a este puerto el re-
molcador "Tritón" que fué a auxiliar 
ai vivero "Nueva Florida," embarran-
cado en Cayo Santa Ana, después de 
colocarle dentro las pipas vacías que 
llevó para sostenerlo a flote. 
Hoy por la mañana volvió a salir 
para aquel lugar el "Tritón", con ob-
jeto de sacar al vivero de su vara-
dura y remolcarlo hasta la Habana, 
creyéndose que lo traiga esta noche. 
ESPERANDO ORDENES 
Frente al Morro estuvo gran rato 
esta mañana, el vapor noruego Evan-
ger, esperando órdenes de sus con-
signatarios en esta capital y siguien-
do luego viaje. 
Desde ayer ha quedado abierto el 
cobro en el Municipio, taquillas 4 y 
5, del segundo trimestre de la contri-
bución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a once y de una y media a tres 
excepto los sábados, que son de ocho 
a once. 
Vence el plazo para pagar sin re-' 
cargo esta contribución el día 9 de 
Diciembre próximo. 
CREPE de China de seis cuartas. 
TAFETANES y glacés escoceses. 
CHALMUT de seis cuartas de an-
cho. 
RADIMU de todos colores, siete 
cuartas. 
LANAS acresponadas, bordadas y 
lisas. 
OTOMANOS negros y de colores. 
TERCIOPELO de seda en todos ce-
lores a $1.00 (vale $3.00). 
CHAMETS de colores de cuatro 
cuartas. 
RATINES de seda y algodón. 
RASOS liberty de todos colores. 
TAFETANES y glacés. 
PAÑOS de lana blancos y de co-
lores. 
CHALES burato estampado que 
valen $4 a $1.50. 
PIEZAS de madapolán de yarda 
de ancho a $2.00. 
CREA para camisas con 30 varas 
a $2.50. 
CINTAS escocesas, de flores, de 
moaré, brochadas, lisas y de 
cuanta clase puedan imaginarse. 
E n perfumería de cuanto pueda Vd. desear.—Encajes chantilly y de seda. 
Adornos de piedras en galones y encaje. 
V E N G A A V E R a qué P R E C I O S tan BARATISIMOS está VENDIENDO 
€ 6 M t n m M t f 9 9 
a G a l i a n o 
C 4838 alt 5-12 
MANIR 
Número 653.—Vapor ame. "Mia-
mi," procedente de Key West. 
Swift y Ca.: 800 cajas huevos, 400 
de menos. 
Canales y Cobrinos: 125 id. id. 
Armando Armand: 275 id. id. 
Nicanor Quiroga: 400 id. id. 
Salom Hno.: 160 barriles manza-
nas. 
Rodríguez, Parapar y Ca.: 1 caja 
pescado en hielo. 
Dearbon Chemical Co.: 68 barriles 
aceite. 
Número 654.—Vapor sueco "Te-
xas," procedente de Christiania. 
Wickes y Ca.: 300 cajas bacalao y 
8 id. buches. 
Garín, Sánchez y Ca.: 200 id. ba-
calao. 
Parceló, Camps y Ca.: 100 id. id., 
100 id. sardinas, 55 id. mantequilla. 
Romagosa y Ca.: 50 id. id. 
Fernández, García y Ca.: 20 id. id. 
F Pita: 20 id. id. 
A. Barros: 20 id. id., 200 id. sar-
O. J. Tauler: 200 id. id. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 200 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 75 cajas 
pescado en conservas. 
F. Torregrosa: 100 id. id. 
A. Ramos: 20 cajas mantequilla. 
Nestlé Anglo S. Milb Co.: 7,030 
cajas leche. 
Vda. de .C. F. Calvo y Ca.: 65 cu-
ñetes clavos. 
San Juan y Gaubeca, 80 id. id. I 
Casteleiro y Vizoso: 940 id. id. 
Capestany y Garay: 200 id. id. 
Marina y Ca.: 300 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 100 far- ! 
dos pasta de madera. 
A. E. Kolmes: 1 caja leche, 120 
bultos arenques, 1 caja quesos. 
A. M. F.: 5 cajas mármoles. 
N. O.: 1 caía máquinas, 1 fardo 
acesorios, 1 caja medias, 1 caja má-
quinas de coser y relojes. 
García, Blanco y Ca.: 20 cajas man-
tequilla. 
Orden: 10 bultos maquinaria, 26 
id. motores, 100 cuñetes potasa, 262 
fardos papel, 5 caja álbums, 145,079 
adoquines, 3,040 fardos pasta de ma-
dera, 450 cajas bacalao, 8 barriles 
aceite. 
Para Matanzas 
Urechaga y Ca.: 15 cuñetes cla-
vo-; y 4 id. remaches. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Echavarría y Ca.: 50 
cajas mantequilla. 
Para Sagua 
M. N.: 1 caja efectos plateados. 
M. C: 1 id. id. 
Para Manzanillo 
Valls, Rivera y Ca.: 1 caja efectos 
plateados. / 
C: 1 id. id. 
M.: 22 cuñetes clavos. 
Para Santiago de Cuba 
N. M.: 1 caja efectos plateados. 
Para Cienfuegos 
Hoff y Prada: 1 caja efectos pla-
teados. 
Número 655.—Vapor cubano "An-
tilla," procedente de New York. 
Galbán y Ca.: 25 cuñetes manteca 
y 2 cajas ácido. 
B. Fernández'M.: 1,303 pacas he-
no. 
Angel García: 190¡2 id. id. 
Ramón Pelayo: 13 bultos arados, 2 
cajas accesorios paira máquina, 2 
ruedas para id. 
Andrés Gómez Mena: 320 atados, 
160 piezas, 14 barriles, 24 huacales 
accesorios para carros. 
Central "Morón": 11 piezas, 13 ca-
jas locomotoras. 
González y Marina: 200 cajas di-
namita. 
Dr. Ricardo Gutiérrez Lee: 15 ca-
jas gasolina. 
M. Tillmann y Ca.: 2 piezas trapi-
ches. 
Ministro Americano: 50 cajas ga-
solina. I 
J. F. Berndes y Ca.: 200 id. id. 
Havana Eléctrica R. P. L. Co.: 
325 carriles cemento. 
Harris Bros Co.: 1 caja efectos de 
goma, 2 id. tejidos, 1 id, llantas, 1 
id. tubos y 1 id. cemento. 
J. Aguilera y Ca.: 35,000 ladrillos! 
y 400 sacos arcilla. 
Tomás F. Turull: 350 carboyes 
ácido. 
F. Taquechel: 17 cajas drogas, L 
id. bromuro, 2 id. éter. 
Centro Asturiano: 30 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 78 bultos 
máquinas y accesorios, 106 id. blo-1 
ques, 3 piezas calderas, '78 bultos ac-
cesorios para id., 5 piezas columnas, 
3 id. canales, 22 cajas atizador, 194 
barriles ladrillos, 2 cajas muelles y 
accesorios, 18 id. generadores, 1 caja 
bloques en duda. 
Orden: 5,600 barriles, 2,000 sacos 
cemento, 200 barriles yeso, 41012 pa-1 
cas heno. 
n i M i n r í r i r " 
La alegría y satisfacción que pro-
ducen una vida plácida y tranquila, 
se ve turbada y se convierte en des-
gracia, cuando la neurastenia hace su¡ 
aparición en el individuo, cualquiera: 
que sea su sexo. La neurastenia que 
es una alteración de los nervios to-
dos, que acallan los sentidos y actúan: 
ellos, produce trastornos y rarezaŝ  
conduce a la desventura. 
El feliz se hace desgraciado, ve 
en todo la negrura que da pavor, lasi 
acechanzas que dificultan la vida, du-
da de la amistad, sospecha del amor, 
riñe co nel amigo, aborrece a la es-
posa y detesta a sus hijos. El que 
padece neurastenia se hace desgra-
ciado. 
Se curan fácilmente, prontamente, 
tomando el elíxir antinervioso del 
doctor Vernezcbre que nivela los ner-
vios, equilibra el organismo y quita 
la sobreexcitación de aquellos qua 
desorganizan la existencia. 
UNA MULTA 
Se ha aprobado la multa impues-* 
ta al patrón del balandro ÜVIontañéSj 
en Batabanó, por. haber realizado 
trabajos de carena. 
n 
s o n l o s q u e c a u s a n l a 
b l e n o r r a g i a o g o n o -
r r e a y s e d e s t r u y e n c o n 
Y R G O S O L 
EL MARAVILLOSO PRODUCTO DESCUBIERTO POR EL DOCTOR SIEGFRIED, DE SUIZA, Y PUESTO 
A LA VENTA POR LA MONUMENT CHEMICAL Co. DE LONDRES. 
EL EXITO del Syrgosol es asombroso, seguro, y ello se debe a que va al tronco, al origen de la enfer-
medad, a donde vive y procrea el microbio del mal, el gonococo que por segundos se multiplica. 
TAN PRONTO como el Syrgosol se usa, llega a las más ocultas regiones en que se aloja el gonococo, 
y alh al alcanzarlo lo mata; por eso cura toda blenorragia o gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta eda-
des, las de mucho fIu]o, las de poco, las de la "gótica," las do t rosas, las que no lo son y las cura nronto 
sm causar dolor, sm producir irritación y sin que el enfermo tenga que abandonar sus ocupaciones. 
CUALQUIERA puede curarse solo, sin más explicaciones que l̂ s dadas en un pequeño folleto mi« se acompaña al frasco. f ^ u ^ i u imieio que 
EL SYRGOSOL, además de tener condición tan apreciable como la de curar la blenorragia o eonorrea üene la no menos valiosa de evitar el contagio bastando para ello una sola aplicación desnués del arto n, Á origina la enfermedad. v 
Pida e a SYRGOSOL, Apartado 1183, Habana, el folleto que enseña a curar y evitar la blenorragia: es GRATIS. 
EL SYRGOSOL, SL VENDE en todas las FARMACIAS de la República 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, San José y Majó Colomer. 
N O V I E M B R E 1 2 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 11 
I N C O N V E N I E N T E S D E L O S Z E P P E L I N E S 
L El globo tipo Zeppclin posee carac-
teres especialísimos; su cuerpo largo 
y rígido, haco imposible su transpor-
te por carretera. 
También es imposible que se pueda 
inflar en una base cercana a nues-
tra costa. Tiene, pues, que hacer el 
viaje entero desde Colonia, por ejem-
plo (no pudiendo utilizarso por el 
momento la base de Dusseldorf, des-
truida por los aviadores ingleses () o 
aterrizar en pleno día sobre un te-
rreno descubierto, en Bélgica, acaso, 
donde estaría a la merced del prime-
ro de nuestro aeroplanos que acerta-
se a pasar por aquel sitio. Por otra 
parte, los hangares provisionales en 
Bélgica ofrecerían un blanco excelen-
te. Permanecer en tierra es un de-
porte poco apreciado por los pilotos 
de los zeppelines, porque, si se le-
vanta viento, o la más ligera borras-
ca, es prácticamente imposible impe-
dir la destrucción del aparato. Pov 
tal razón, si se utilizan los zeppeli-
nes, deberán hacer el viaje de una 
sola vez; de otro modo, correrían pe-
ligros de gravedad. 
Cuando hace mal tiempo, un zeppe-
lin se convierte en absolutamente in-
gobernable, cuando está cerca del sue-
lo, por su exposición a sufrir violen-
tos golpes de aire o corrientes ver-
ticales, como lo ha demostrado la des-
trucción del mejor zeppclin de fia 
marina alemana en el mar d«l Norte, 
hace algún tiempo, y la destrucción de 
otro zeppelin, en Teutoburger Wald, 
el año último. Por tanto,u n "raid" 
sólo parece posible durante el buen 
tiempo, y es preciso tener en cuenta 
que el aire puede estar muy tranquilo 
a lo largo del valle del Rhin, mientras 
sopla una violenta tempestad en el 
canal de la Mancha. 
Sin embargo, durante el buen tiem-
po, uno o dos zeppelines pueden pre-
sentarse sobre nosotros de una ma-
nera desagradabilísima, porque dos o 
tres toneladas de explosivos lanzadas 
sobre Londres, harían mucho ruido 
y derrumbarían muchos edificios. Pe-
ro el efecto sobre la moral nacional 
sería muy débil. Como dice Mr. Run-
ciman, aumentaría el número de vo-
luntarios, y los perjuicios financieros 
no serían considerables. 
EN ALMENDARES PARK 
Hoy, cuarto desafío de la Serie del 
Birmingham, quien competirá con los 
boye del Almendares, al mando de 
Alfredo Cabrera. 
El juego comenzará a las 3 en 
punto, y si los almendaristas se apu-
ran un poco, no nos sorprenderá la 
noohe en Carlos III. Sobre eso de la 
demora de los jugadores, y muy es-
pecialmente los outfíelders para los 
cambios de turno al campo y al bate, 
tenemos entendido que la Liga hará 
algo muy práctico en el próximo 
Champion. Y hay que aplaudir ésa 
idea, pues los juegos demorados re-
sultan muy cansados. 
Esta tarde ocupará él box, por los 
visitantes el veterano Omar Hard-
grave, que pitcheó el primer juego y 
que no pudo ganar por haberlo per-
dido ya Keeley en el primer inning 
con sus pases libres. Se dice que 
Hardgrave es un gran lanzador ,un 
hombre de mucha experiencia e inte-
ligencia. Su astucia le ha valido no 
pocos triunfos. Es uno de los mejores 
lanzadores de la Liga del Sur, y de 
esa Liga han salido todos los pitchers 
de las grandes Ligas. 
Contra Hardgrove, pitchará Adol-
fo Luque, el joven del brazo de hie-
rro. 
Eustaquio Pedroso no pitcheará hoy 
porque está "guardado" como cosa 
buena, para el sábado. Todavía no se 
sabe cual será la selección de Miguel 
Angel para ese juego, pero se supo-
ne que sea Ballesteros, pues ya que 
los azules no lo quieren considerar, 
bueno es darle otro chance para ver 
si al fin a fuerza de golpes aprenden 
y se dan cuenta de lo mucha que va-
le el muchacho. 
El domingo jugarán Habana y Bir-
mingham. Probables baterías: Ray y 
Wa'llace, contra Acosta y González. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
:: D E L A M A R I N A a 
Habana: $125 Provincias: $135 
BASEBALL AMBULANTE 
E l " B i r m i n g h a n " 
Ya han empezado las críticas so-
bre el "Birmingham," ya no vale, 
sus componentes son una partida de 
malos y muchos son los que se atre-
ven a asegurar que solamente es el 
nombre del club el que ha venido a 
luchar con nosotros, y que los ju-
gadores que han llegado son unos 
verdaderos amateurs. 
La opinión de cualquiera por hu-
milde que sea la respeto, pero an-
te semejantes críticas no puedo que-
dar en silencio, pues es puramente 
una injusticia el tratarlos de esa ma-
nera, perder tres juegos no dice na-
da, y más si se tiene en cuenta que 
desde que el club salió de sus terre-
nos, no ha ni tirado solamente una 
pelota, los amantequillamientos se 
deben a ello, y en el bating, no se 
puede negar que los muchachos le 
dan a la pelota, véase el score del 
último juego con el "Habana," y en 
donde demostraron que tienen visti-
11a al darle diez hits a los mejores 
pitchers que se le enfrentaron. 
Desde ahora puedo asegurar que no 
han d'e pasar muchos desafíos sin que 
se desengañen que los mismos que 
hoy en día son malos, les demostra-
rán que son ellos los únicos campeo-
nes de la Liga del Sur y que el nom-
bre de "Barones" que le han pues-
to tienen derecho a él, y que pron-
to se lo demostrarán a los intransi-
gentes fanáticos locales. 
Aquí en Cuba tenemos la desgra-
cia que nunca estamos cantentos, si 
ei "Birmingham" hubiera ganado los 
desafíos que ha perdido, entonces se-
rían nuestras novenas demasiado ma-
las, y tampoco asistirían a los terre-
nos. ¿Díganme qué es lo que quie-
ren? Yo solo quiero aconsejarles que 
se preparen para cuando los "Ame-
ricanos" empiezen, que serán triun-
fos indefinidos para ellos y entonces 
diremos "traigan , otra novena más 
floja," si no ai tiempo. 
B. de la Ha. 
E L " F E " A O R I E N T E 
Confonne a lo que habíamos anun-
ciado esta noche por el tren Central 
embarcarán para la capital de la re-
gión Oriental, la fuerte novena del 
Club "Fe" que ha sido contratada 
por el señor Dellundé, para jugar 
una serie de desafíos con el Club 
"Gráfico." 
Los jugadores que embarcarán con 
su "manager" Inocente Mendicta se-
rán los siguientes: 
Redding, Desmok, Webester, Po-
lea, Baranda, Pedro Herrera, Villa, 
Rodés, Guerra y Handy. 
También embarcarán para reforzar 
el "Gráfico" otros jugadores del 
"Fe" como Joseito Rodríguez y Pe-
layo Chacón. 
La novena del "Gráfico" quedará 
organizada por los siguientes "pla-
yers:" 
Paco Muñoz, General Sagua, Jo-
seito Rodríguez, Tatica Campos, Pe-
layo Chacón, Paco Luján, Mederos, 
Villalón, Payares y otros jugadores 
orientales de verdadero calibre. 
Como se ve el "Fe" y el "Gráficô ' 
son dos novenas potentes que darán 
mucho que hacer. 
Los deseos del "manager" Ino-
cente Mendieta, es que sus mucha-
chos practiquen constantemente en 
Cuba, para tenerlos en juego para 
el Campeonato. 
Como se verá Mendieta tendrá to-
dos sus jugadores de pelea, nueve 
jugando en su "team" y los restantes 
en el "Gráfico" o sea el team com-
puesto de Cachón, Rodríguez y Fc-
rrer. 
Con respecto al team del "Fe" di-
ce nuestro compañero Massaguer en 
su leída crónica lo siguiente: 
"Los fanáticos orientales se prepa-
ran para ver a los jugadores estre-
llas de los Lincoln Stars, ya que los 
otros están ya en los Estados Uni-
dos. Mendieta se quedó con los me-
jores, pues Handy es un infielder de 
gran cartel, muy bueno en el campo 
y efectivo en el ataque. Redding, el 
pitcher, es el Johnson de color, y Dis-
muke ses otro gran pitcher que co-
mo Méndez, trabaja mucho con la 
cabeza y posee además una bola por 
debajo del brazo que "hace mucho 
daño." Esta será la pi-imera aparición 
del popularísimo Poles en Oriente. 
Aquí en la Habana, a pesar de los 
escrúpulos de algunos beisboleros pa-
triotas, Poles siempre ha sido un 
jugador popular, bien mirado, aplau-
dido y considerado. Poles ha jugado 
siempre con éxito, su labor ha sido 
eficaz en todos los momentos. Es un 
corredor del calibre de Marsans, un 
bateador fuerte y seguro, buen fiel-
der y sobre todo, un player de gran 
corazón, incansable. Jugando en el 
Lincoln Stars no lucía todo lo que 
debía, pues como manager no nos 
acaba de convencer, ni contaba con 
el elemento necesario para vencer. 
Como jugadoi-, no es posible pedirle 
más, es una estrella, y en él tiene 
Mendieta una garantía de triunfo. 
"Otro jugador que ha de gustar 
mucho en Oriente, es el catcher 
Webster, que también juega la pri-
mera. La pimienta que se gasta 
Webster, es lo suficiente para que 
caiga bien a cualquier público. Es 
además, un muchacho joven, lleno 
de vida, muy feo pero muy simpáti-
co, acróbata y decidido, es de los 
que no temen ensuciarse el uniforme, 
y anda siempie por los suelos, bus-
cando la bola, el corredor, y el out. 
En Webster verán los orientales a un 
jugador de primera fuerza un batea-
dor de 300 y un corredor temible." 
" U FIOR OE ANOALIICir 
A C E I T U N A S ALIÑADAS 
ACEITUNA más saorosa y exquisita que 
se importa en Cuba. Usted, seguramente, 
no la conocerá, pero si la prueba será su aceituna 
predilecta. Gran aperitivo. Especiales para entre-
més. £>e venta en todas las casas de víveres. 
UNICO IMPORTADOR: 
N i c o l á s M e r i n o 
CIUDAD DE LONDRES" 
L a p o p u l a r C a s a d e T A M A R G U I T O . 
Depósito de Tabacos y Cigarros. Venta de Billetes Je Lotería 
SAN RAFAEL Y CONSULADO, 
PALACIO DEL CENTRO GALLEGO. 
16745 8 6 t. 
A PBEPAHADA « n » con tes ESEWQAS 
más finasi « » n 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAftUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.a Agniar 
i 
GiHEBRA AROMATICÜ BE WDLFE 
t m U L E B I T I M f t 5 
2 5 
IMPOR.TAJDORBS EXCLUSIVOS 
EN LA RSPUBLIOA. m 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A I694. - Obrapía, 18. • Habana 
EL CAMPEONATO INTER-
COLEGIAL DE 1915 
Se convoca por medio de la pren-
sa sportiva a todos los clubs de base-
ball de los colegios de la Habana, pa-
ra jugar el próximo Campeonato bajo 
las siguientes bases: 
1— Solamente podrán tomar parte 
en este Campeonato los colegios de 
Segunda Enseñanza. ; 
2— Los "teams" han de estar inte-
grados por alumnos de los mismos, no 
admitiéndose por ningún motivo ju-
gador que no curse sus estudios en 
dichos colegios. 
3— Ningún jugador podrá ser ma-
yor de 19 años. 
4— 'Cada dos clubs han de presen-
tar un terreno cercado donde poder 
efectuar los juegos del Campeonato, 
salvo los cuatro primeros en contes-
tar esta convocatoria. 
5— Cada club, al inscribirse, ha de 
depositar $15 de fianza y $5 para los 
gastos de Secretaría. 
6— El plazo de inscripción se cierra 
el día 30 del mes en curso. 
La dirección es: Asociación Atlé-
tica del Instituto, Obispo número 6, 
Ciudad. El pedir ingreso supone el es-
tar de acuerdo con estas bases. 
Por la Asociación Atlética del Ins-
tituto, Gustavo Gutiérrez, Vocal de 
Secretaría. 
Los ingleses se preparan 
a recibir la visita aérea 
de los alemanes 
Se habla mucho desde hace tiem-
po de la posibilidad de un "raid" de 
los zeppelines sobre Inglaterra. La 
Prensa alemana difunde con este mo-
tivo referencias fantásticas acerca de 
la importancia de esta flota aérea. 
"The Times" publica a este respecto 
un estudio que, al propio tiempo que 
reduce a sus verdaderas proporciones 
e{l supuesto peligro de un ataqué 
aéreo, indica también que los ingleses 
toman todas las precauciones preci-
sas para acoger convenientemente a 
los navios aéreos del Kaiser. 
He aquí el artículo del gran perió-
dico inglés: 
"Los alemanes tienen un interés 
evidente en difundir lo más posible 
el temor de una invasión de los ze-
ppelines. De ahí las diversas histo-
rias que se escuchan diariamente so-
bre los 75 zeppelines destinados a in-
vadir Londres, y otras invenciones del 
mismo género, que circulan en artícu-
los que aparecen en los periódicos de 
las naciones neutrales. 
Estas historias están muy alejadas 
de la realidad; pero ello no es razón 
suficiente para justificar ningún des-
cuido por nuestra parte. 
Que el "raid" aéreo sea hecho por 
un dirigible o po rveinte, nosotros ae-
bemos prepararnos para alejar a los 
invasores de los lugares de Londres 
que desean destruir. 
En primer término, todos creen que 
el "raid" será hecho por zeppelines, 
y sólo por zeppelines; pero es muy 
probable gue se empleen también glo-
COMPUCIDO 
C. de U. Industria 96 y 110. 
Habana, Cuba. Noviembre 9 de 
1914. 
Señor Manuel L. de Linares, 
Cronista de Sports del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
He de merecer a usted se sirva in-
sertar en las columnas de la sección 
que es a su merecido cargo en ese 
DIARIO, la presente, en calidad de 
reto que como Campeón Mejicano de 
Boxeo, (con peso de 130 libras) ha-
go al actual Campeón de peso ligero 
de esta ciudad. 
Par toda clase de arreglos e in-
formes, pueden dirigirse a mi repre-
sentante el señor Othón R. Seemann, 
con domicilio en la casa arriba men-
cionada. 
Muy atentamente anticipo a usted 
las gracias quedando de usted a sus 
órdenes como su afmo. atto. S. S., 
Eduardo Trujillo. 
T E DEJAN j O M O A N T E S 
Lo mismo que al principio, cuando 
alardeabas tanto de fuerte y vigoro-
so, te dejan las grageas flamel, en 
cuanto las tomes. 
Las grageas flamel son lo mejor 
que hay para devolver la perdida vi-
rilidad. Cualquiera que sea la cau-
sa del agotamiento, éste queda ven-
cido con las grageas flamel, que se 
toman periódicamente o en casos es-
peciales. 
Las venden sarrá, áohnson, taque-
chel, doctor gonzález, majó y co-
lomer y farmacias bien surtidas. 
Animólos en >«rfadi-
eos y revi atas. Dll 
/ grabados rm 
lomos. ECONOMIA positiva a los 
anunciante»,—LUZ, 63 (G).—Talé-] 
fono A-4937. 
F. MESA l 
I ^ - Q Ü E - M E - S W L V E - E M f \ l S N E ! 
F I E S T A S E N S A G U A L A G R A N D E 





bre todos ios porgantes, por 
ser absolutanente aatorai. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taqnecbel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
n 
Atentamente invitado el DIARIO 
DE LA MARINA a la inauguración 
de este hermoso, elegante y moderno 
Teatro, por sus amables dueños, se-
ñores Santos y Artigas, tiene el ho-
nor el corresponsal, de ser designado 
para asistir a la grandiosa velada 
inaugural, con que anoche hizo su 
estreno tan bonito coliseo, de corres-
ponder así, con su modesta pluma, a 
los deseos del DIARIO y a la cortesía 
de los señores Santos y Artigas, 
A las seis de la tarde, disipado el 
más mínimo destello de nuestro ar-
diente sol, eran sustituidos sus rayos 
de luz, por la luz potente de diez 
focos colocados en la fachada exte-
rior del Teatro, iluminando en torno 
suyo una extensión de más de tres 
cuadras. Notábase confirmado el en-
tusiasmo del pueblo durante todo el 
día, demostrado con una concurrencia 
numerosa que desde muy temprano 
circundaba el simpático edificio. 
Ello dice mucho en favor de su in-
geniero constructor, el modesto y com-
petente señor Santiago Fernández 
Guerra, quien ha merecido múltiples 
felicitaciones. 
Se aproxima la hora señalada del 
fausto acontecimiento, y la culta so-
ciedad de Sagua la Grande y el pue-
blo todo, se van introduciendo en or-
denado y respetuoso tropel, ocupan-
do sus respectivas localidades. 
Todo el lujo, toda la elegancia y 
todo lo culto de nuestra incompara-
ble y querida villa, se dio cita ano-
che, contribuyendo su asistencia a 
la grandiosa fiesta, al esplendor y 
brillantez de esta página de oro con 
que aumenta y engalana Sagua, su 
historia de cultura y amor a la? ar-
tes. 
El aspecto del Teatro, por su enor-
me concurrencia y por lo selecto de 
ella, ofrecía, lo que pudiéramos decir, 
un ensueño que embriaga y emanci-
pa las tendencias melancólicas, pa-
ra que en un éxtasis ensimismado so 
sintieran los sagiieros trasportados 
a otro ambiente de orgullo sublimo, 
cuya armonía seduce al espíritu y en-
sancha el alma, ya que pone a tan 
respetable distancia las últimas se-
manas de la política en que hemos 
gastado toda la fuerza nerviosa de 
nuestra vida, y que anoche despertó 
a su estado normal, el ruido de la se-
da y los encajes de los vistosos tra-
jes de nuestras purísimas mujeres, 
que por tenues sus pasos, no impe-
dían confundirse con las notas ar-
mónicas de la sinfonía que admira-
blemente ejecutara la Banda Munici-
pal que tan acertadamente dirige el 
profesor señor Pablo Canelo. 
Tiene la platea 522 butacas, 16 
palcos, todo estaba ocupado, asi como 
los pasillos todos. 
En el piso inmediato, a la izquier-da, un hennoso palco para la Em-presa y en él ocupaban puosto prefe-rente el señor Pablo Santos y su ele-gante esposa señora Carlota Valen-cia, su señora madre; la señorita Re-ne Rojo Machado, madrina del Tea-tro, que lucía un traje verde, tan ele-
primorosas que lo confeccionaron; a 
su izquierda, el ingeniero señor Fer-
nández Guerra, el señor Artigas y 
otras personalidades distinguidas. 
A la derecha otro palco igual dedi-
cado al 4.o Poder del Estado y allí 
pudimos estrechar la mano de ilus-
trados compañeros que tomaban no-
tas de la fiesta, las que en el escru-
tinio de las reseñas harán bajar el 
averaje del que suscribe, a discutir 
el 5.o lugar, hasta dejarlo fuera, o 
como suplente, defraudando así al 
cuerpo electoral que le dió sus su-
fragios como candidato en las elec-
ciones de los cronistas. 
Trescientas butacas numeradas y 
un inmensa galería capaz para 800 
personas, todo estaba repleto, los pa-
sillos y escaleras también lo esta-
ban. 
El telón de boca, os un trabajo de 
verdadero gusto, color obispo, senci-
llo, pero dcmuesti'a gusto y arte. 
Su autor se me dice es mejicano, re-
sidente en esa capital. El tolón de 
anuncios es muy bonito y en él se 
exhiben anuncios de casas de comer-
cio, industrias, profesiones, etc., etc. 
Las decoraciones son obra de nues-
tro amigo y compañero señor Anto-
nio Roca, de esta villa, y mis o I o r í o s 
pudieran resultar pálidos, tratándose 
de su autor, cuya fama es reconocida 
y justificada. Roca es un artista 
de nacimiento, sus trabajos son exce-
lentes y de un mérito verdadero. 
La Empresa atenta y complaciente 
momentos antes do iniciarse Ja obra, 
distribuyó profusamente, elegantes 
estuches de bombones, y una postal 
de la fachada del Teatro. 
Al fin, se suspende el telón y apâ  
rece ol señor Andrés Camoa, Alcal» 
de Municipal, a su izefuierda, el Con* 
cejal señor Francisco Marrero, a 
derecha la señorita María Luisa Ro-
sales y ol joven Oscar Torrens, quie-
nes cumplieron óu cometido de la ma-
nera siguiente: 
El Alcalde señor Campa, leyó un 
bello trabajo, discurso de apertura» 
encomiando la labor de los señores 
•Santos y Artigas y dando las gracias 
al pueblo de Sagua, que a ella ha sa"\ 
bido correspondei*. _ . 
La simpática c inteligente scfion-
ta Mana Luisa Posuie?. hija de núes* 
tro viejo amigo, i l bardo Roso Pa11' 
chalen. Director de "La Patria,' re-
citó admirablemento un discurso, C'i-
yo autor, lo es mi querido amigo l'0' 
to Rosales, primo de María Luisa, mué 
mereció grandes aplausos y felicita-
ciones sinceras. 
El estudioso joven Torrens, recito 
una de sus más bonitas poesías titU' 
lada "A Sagua," también fue muy 
felicitado v aplaudido. 
Terminado .4 discurso del AlcalciR» 
ol público hizo salir a los señorea 
Santos y Artigas, a quieres ac0/" 
pañaba el querido saídiero, doĉ L 
Emilio^há^ 
(Pasa a la plana 6) 
Lus DOMINGOS se pasan mejor en RINCON 
Al inaugurarse los tranvías eléctricos desde la Terminal al Rincón, 
todos los domingos hay verdaderas romerías de excursionistas que van 
a comer el sabroso ARROZ CDN POLLO Y LECHON ASADO al mag-
nífico restaurant LA FLOR CUBANA, de M. Colón y Sobrinos. £sta 
instalado frente a la estación de los carritos eléctricos. POR 70 CENTA* 
VOS da el siguiente menú: arroz con pollo, lechón asado, langosta, P<»s' 
tres y café.—Hay reservados, confort y buen servicio.—-Los domingo 
se pasan muy bien en el Rincón y todos los días que no sean domin-
go. Tranvías a cada hora. 
G 4518 alt 12-.̂  
"Ultimo descubnmiento", del Ldo. Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a AgttUa 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
4245 1 * J 
C u r a 
NEURALGIAS»] 
D o l o r e s d b 
C A B E Z A 
d e O í d o s , d k MuEtAS, 
R E U M A T I C O S , & & 
E N T O D A S L A S BOTICAS-
N O V I E M B R E 1 2 D E 1 9 1 4 JJIAKIO D E L A MAKINA P A G I N A ú m ü O 
H A B A N E R A S 
Desde Nueva York. 
Va muy numeroso el grupo de fa-
mí ias cubanas'que se reúne en es-
momentos en la gran metrópoli . 
'IVníro noticias diversas sobre los 
iemporadistas invernales que gozan 
^ los alicientes incomparables que 
ofrece la ciudad neoyorkina por esta 
ép0Cuántos que se preparan para 
«cístir mañana en el Metropolitara 
a la inauguración de la temporada 
de ópera! 
Canta la Bon. 
La inolvidable diva que tardare-
jnos mucho en oir de nuevo en la 
Habana. . , 
Irá a la Argentina después de su 
temporada en Nueva York. 
Un amigo que de vuelta de Europa 
nasó por la gran ciudad neoyorkina 
J-ne ha informado sobre muchos que-
ridos ausentes. 
¿Y Eloy Mar t ínez?—le pregun-
té. 
—Está en el Waldorf Astona con 
su distinguida esposa y no volverá 
hasta fines de mes. 
¿Qué ta l Bacard í? 
—Lo dejé tr is te. . . 
Y así, refir iéndome cosas dis-
tintas, me puso al corriente de la v i -
da de ese grupo de cubanos. 
^upo de una dama amiga. 
No es otra que Aurora San Pela-
yo, la interesante Viuda de Childs, 
que no piensa regresar hasta dentro 
de dos años, que ingresa rán en la 
Universidad de Princeton sus dos 
hijos mayores. 
Entretanto se hallan estudiando 
bus cuatro hijos en un colegio m i l i -
tar en la Academia de Cornwall. 
El Ministro del Brasil con su ele-
gante esposa e s t a r á pronto de nuevo 
entre nosotros. 
Y una sensible noticia. 
Ha sido operada por tercera vez 
la hi j i ta de Pancho Plá , la linda 
Conchita, ahijada del distinguido y 
muy simpático matrimonio Julia Tó-
rnente y Francisco Montalvo. 
Su estado, según cable llegado úl-
timamente, era satisfactorio. 
Del Certamen de Belleza. 
Llega a mis manos una carta que 
no puedo resistir al deseo de publi-
car aunque extractando de ella lo 
más esencial. 
La motiva el certamen que viene 
llevando a cabo Cuba y América en 
sus páginas . 
Héla aqu í : 
—"En los escrutinios aparecen 
nombres de señori tas merecedoras, 
no lo dudo, pero he observado con pe-
na que existen otras verdaderamen-
te dignas, las cuales han sido rele-
gadas a un doloroso olvido cuando 
sus múltiplos encantos les dan dere-
cho al m á s alto lugar. 
Entre ellas es tá Nena González 
Sellén, belleza cubana de quien E l 
F í g a r o con motivo de haber publica-
do su retrato hace ya tiempo dijo, 
que un famoso pintor había tomado 
apuntes de sus rasgos ffsonómicos 
para que le sirvieran de modelo en 
una de sus obras. 
Sea esto cierto o no. Nena se me-
rece cuantos elogios de ella se ha-
gan, 
Recuei-do quo de paso por New 
York oí decir a un señor pertenecien-
te a la alta sociedad norteamericana, 
que Nena era el tipo de belleza per-
fecto y probablemente la mujer m á s 
linda de la Ciudad. Y ahora me digo 
yo: ¿ por qué su nombre no aparece 
en el Certamen? 
Conste que nada me une a ella: so-
lo la profunda admiración que me 
causa su belleza." 
La réplica es bien sencilla. 
¿ P o r qué los admiradores de Ne-
na González Sellén no le han dado 
sus votos para el Certamen de Cuba 
y Amér ica? 
Son ellos los únicos culpables. 
Las bodas de Noviembre. 
Una m á s . . . 
Es la de la señori ta Herminia de 
la Vega y el señor Rafael Zuazo, la 
cual t endrá celebración el jueves de 
la semana próxima, a las nueve de 
la noche, en la parroquia de Je sús 
del Monte. 
Agradecido a la invitación. 
Una nota de amor como final . 
Se refiere a una bellísima señori-
ta, Aurora Dehogues, cuya mano ha 
sido pedida por el correcto y simpá-
tico joven Carlos N . Tarafa. 
Yo me complazco de traer a mis 
Habaneras tan grata nueva. 
Con m i felicitación a Aurora. 
Que hago extensiva a su afortuna-
do elegido. 
Enrique F O N T A N I L L S 
11 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los art ículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
L A S D E L I C A D A S <íchuche^ías,, de Pascuas, 
han comenzado a llegar. 
GALLETÍCAS inglesas, gran variedad. 
OSTIONES frescos de Sagua. 
P E R A S cómici, Melocotones y Uvas. 
Y multitud de cosas sabrosas y exquisitas. 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San J o s é 
wm 
Señora: 
No hay nada m á s chic 
que el perfume de la 
en el pañuelo. K K 
De venta en Perfumerías , Sederías y Farmacias 
(¿:ALZAD¿> MARCA 
í 
C O n E A N i 
E l m e j o r q u e 
c o n o c e 
De venta en todas las buenas pe l e ter ías de la República 
: . = a \ por mayor Exclusivamente:=-
u r r ó y C a . , - C u b a , 6 1 
C 4462 alt 22-o 
N I U R A F R A N C E S A V E ü E T A l 
LA MEJOR Y m SENCIIU DE APLICAR 
D e v e n i a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u ¡ a r y O b r a p í a 
Espectáculos 
P A Y R E t . — " E l dúo de la Africa-
na," "Lysistrata." 
POLITEAMA.—Cine. "Toto," "Las 
borrascas de la vida." 
AZCUE.—"En la P r á n g a n a , " " E l 
automát ico ," "La canción del mendi-
go," 'Hay que renunciar." 
M A R T I . — Extraordinaria función 
organizada por ]a Asociación de T i -
pógrafos . Punción por tandas: 
Primera tanda: "La Guerra Santa." 
Segunda tanda: "Bohemios." 
Tercera tanda:; "La caza del Oso." 
A la terminación de cada tanda 
habrá bonitos números de var ie t téc . 
A L H A M B R A . — " U n a t iple impro-
visada," " E l Bombardeo de Amberes,' 
(estreno), "Se arreglan Cabezas." 
G A L A T H E A . Cine. Prado y San 
José . Reprisse de la preciosa cinta 
"Fuegos F á t u o s " y la emocionante 
película " L a Cindadela." 
CINE TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael. Tandas: E l f inal de la canción, 
Polidor Jorobado, Ticí sigue la pista. 
Bautismo de fuego. E l f inal de ia 
canción, Polidor jorobado, Ticí sigue 
la pista. % 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
s e d o y confecc ionará 
con e í las lujosos ador-
nos para su hogar. 
^ á f S c o n S e r t o ~ E R C U R I O 
V A U D E V I L L E 
ZANJA, NUMERO 35 
Salón de baile.—Función 
diaria—Abierto toda la 
N O C H E 
c. 4424 SO-17-0 
E í T í a E o c í a c í i 
de Oependlentes 
LOS NUEVOS ESTATUTOS 
E l gobernador provincial ha d i r i -
gido ai Presidente de esta importan-
te sociedad ¡a comunicación que co-
piamos: 
Habana, Noviembi'e 11 de 1914. 
Señor Presidente de la Asociación 
de Dependientes del "Comercio de la 
Habana." 
Paseo Mar t í y Trocadero. 
Señor: 
De orden del señor Gobernador, me 
complazco en devolverle después de 
anotado debidamente en el Registro 
de Asociaciones, de acuerdo con lo 
que determina la vigente Ley, un 
ejemplar del nuevo Reglamento por 
el que ha de regirse esa Insti tución, 
sgún acxieixlo tomado en Junta Gene-
val de socios, c elebrada el día 8 de 
los corrientes. 
Es el deseo del señor Gobernador 
hacer llegar a los miembros de esa 
Asociación sus más sinceros pláce-
mes por la feliz iniciativa, convertida 
en hermosa lealidad, de hacer des-
aparecer de su Reglamento todos 
aquéllos preceptos, que por injustos, 
eran fuentes de discordias y motivos 
de rozamientos entre los distintos 
elementos que integran el Cuerpo So-
cial de la misma. 
Pueden, pues, los iniciadores de tan 
laudable obra de confraternidad na-
cional sentirse satisfechos porque, a 
la vez que laboran por el bienestar 
y mejoramiento de la simpát ica Ins-
titución, cuyos destinos son acierto 
rigen, estrechan los lazos de solida-
ridad y efectos que mantenerse deben 
entre los componentes de ese gran 
núclo Social y la opinión pública que 
tantas s impat ías ha sentido y siente 
por esa progresista y culta Asocia-
ción. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
(f . ) Ernes toLópez, 
Secretario de la Adminis t ración 
Provincial. 
Felicitamos a la Asociación por 
haber merecido los plácemes del Go-
bierno Provincial, demostración pal-
maria del acierto con que ha ohrado 
la actual Directiva que preside dig-
namente el señor Avelino González. 
B l u s a s , B a t a s 5 E n a g u a s , C a m i s a s , P a n t a -
l o n e s , C u b r e - C o r s é s , C o m b i n a c i o n e s , 
P e i n a d o r e s , D e s h a b i l l é s , M a t i n é e s , e t c . 
C U A N T O E L E G A N T E Y N U E V O S E H A L A N Z A D O E N P A R I S E N 
R O P A B L A N C A D E S E Ñ O R A S , 
ACABAMOS D E RECIBIR. 
V I S I T E N U E S T R O S S A L O N E S , L L E N O S N O V E D A D E ! 
" E l E n c a n t o " , S o l í s , H n o . 




de 1, 2 y 4 bóvedas, 
dispuestas para enterrar 
F. Esteban. Bernaza 55, marmolería 
E . P . D , 
E L S E Ñ O R 
Ramón Seijas y García 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarde de 
hoy jueves, 12, su viuda, ma-
dre y hermanos políticos y 
deudos que suscriben, rue-
gan a las personas de su amis-
tad, se sirvan asistir a la ca-
sa mortuoria: Mart í , 74, para 
acompañar el cadáver al Ce-
menterio de esta vil la. 
Guanabacoa, 3 2 Noviembre 
de 1914. 
Victorina Justiniani, viuda de 
Seijas; Mercedes de la Cues-
ta, viuda de Justiniani; Jo-
sé Echániz ; José Area; doc-
tor Francisco Mar ía Justi-
niani ; Pedro y Pablo Raúl 
Fumagall i ; Eugenio J imé-
nez; Rafael Diaz Alber t in i ; 
Raúl Arango; doctor José 
Mar ía García Montes; Rev. 
P. Rector de las Escuelas 
P í a s ; Rev. P. Calonge; doc-
tor Abal l í ; doctor Juan V . 
Valenzuela; Daniel Tabares; 
Alfredo Boyés; doctor M i -
guel Castro. 
No se reparten esquelas 
Fabrica de Coronas deBiscuít 
de ROS y Comp. 
SOL, núm. 70. Tel. A-517I. Habaos. 
ü J O S E BELTRAN 8 5 
B E L A S C 0 A 1 N 4 I H ENTRE NEPTUNOYCONCORMA 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I -
N A . - $ 1 ' 2 5 a l m e s . 
D e S , d e l E n c o -
m e n d a d o r 
Xovieratire 8. 
A y e r noche a las 8, era p e q u e ñ a la 
nave de nuestra iglesia parroquial 
p a r a dar cabida a l inmenso n ú m e r o 
de personas en ella congregado. E l 
origen, el acto de unirse dos seres 
queridos. E l l a : la blonda y hermosa 
.señorita Mercedes Martell . E l ; el co-
rrecto y laborioso joven J o s é D o m í n -
guez. 
E l sacrosanto acto ver i f i cóse ante 
el a l tar mayor, el cual luc ía primoro-
sa y completamente iluminado. 
L a novia, l u c í a elegante traje de 
Marqueseti de seda, adornado con 
encajes de seda de Bruselas , bordado 
con canutillos confeccionado en la 
capital por la s e ñ o r i t a J u l i a D u r á n . 
E l "bouquet" que a p r i s i o n a í a n sus 
bellas manos, era de flores de Moya, 
mariposas, jazmines del cabo y dia-
melas y cintas Liberty, regalo de su 
sobrina F e l i c i a D o m í n g u e z . 
Padrinos: Justo Martel y B l a n c a 
García . Testigos: Rafae l del Val l e y 
J o s é Bravo. 
Bendijo tan s i m p á t i c a u n i ó n nues-
tro querido p r e s b í t e r o Padre V e n a n -
cio Méndez . Otro bouquet delicado de 
diferentes rosas, t ra ído de l a capital 
obsequio del ahi jada de la novia J o -
sé R a m ó n D o m í n g u e z . 
Terminado el acto, pasamos a la 
morada de la s e ñ o r a Madre de la des. 
posfida F e l i c i a D o m í n g u e z , donde la 
concurrencia fuí^ obsequiada con he-
lados, dulces y licores. 
E n t r e la selecta concurrencia re-
cuerdo a las s e ñ o r a s A g u s t í n Bello 
Juana Aldama, Esperanza Martel, 
Agripina Navxrro, Mar ía Martel , 
P a u l a Díaz , Gertrudis Pages, Basi l ia 
Portillo, Simona Alfonso. 
S e ñ o r i t a s : Teresa D o m í n g u e z , L u -
ciana Soler Fe l i c ia D o m í n g u e z F r a n -
cisca L a Guardia Catal ina R u i z J o -
sefa Bravo, Caridad García , Antonia 
Mérida , Cata l ina P a g é s , Guadalune 
Gálvez , J u l i a Fuentes, Leonor del Sol. 
N i ñ a s : Rosaura y Ofelia R o d r í g u e z , 
E s t h e r y Zi l ia Abren, C l a r a Bartlet, 
Carlota Oviedo, J u a n a L . González , 
P i lar Va ldós , Benigna D o m í n g u e z . 
E s p e r a n z a Soler, J u a n a Mar ía y E v a -
rlsta García . 
Mil felicidades a los nuevos espo-
sos y que Jamás se le eclipse el sol 
de sus felicidades. 
V I S I T A P A S T O R A I i 
E l d í a 21 del presente mes, ten-
dremos en este pueblo la visita del 
Ilt imo y Rvdrno. Señor Obispo Dio-
cesano M o n s e ñ o r Carlos W. Curr ier , 
el que en visita pastoral e s tará hasta 
el 2 2. E n este c a t ó l i c o pueblo es bien 
conocido nuestro s e ñ o r Obispo, pues 
no hace mucho tiempo h a estado en-
tre nosotros con motivo de las Santas 
Misiones. 
L a s Santas Misiones precursoras 
de la Santa Vis i ta e s t á a cargo de los 
Padres Dominicos F r . Isidoro R u i z y 
F r . Antonio R o i d á n . 
Nuestro pueblo se prepara en h a -
cerle u n c a r i ñ o s o recibimiento, como 
así mismo daré cuenta de tan solem-
nes como sagradas misiones. 
¿ Q U E L E P A S A A N U E S T R A S O -
C I E D A D D E . R E C R E O F A M I - | 
L I A R . 
¿ S e r á verdad que por morosidad 
o indiferencia en nuestra juventud, 
e s t á p r ó x i m a a ser c a d á v e r ? 
No lo creo, pues siendo lo ú n i c o 
que tenemos de e s p a n s i ó n o d ivers ión , 
es imposible que pueda dejarse fene-
cer. T a m b i é n he oido rumores que un 
grupo de bellas damitas, de caras 
de cielo, piensan tomar la iniciativa 
de si esto sucediese—que no llego a 
creerlo —sa lvar ellas a la sociedad, 
pagando las cuotas, formando con tal 
motivo una Junta Direct iva. 
oCnque oido y ojo a la "caja," j u -
ventud Masui-lina Sabanil lera; m á s 
entusiasmo por esa "única" Sociedad, 
—pues l a de color cada d ía e s t á m á s 
fortalecida—y no venga la v e r g ü e n -
za o pena de que "feministas" den 
Vida a ese "Centro" para qu izás des-
p u é s hasta les l lamen ¡Sufrag i s ta s ! 
N U E V O S G H I S M E C I T O S 
Seguros: M. B . con P. P . ; a . M con 
M. B . ; S. A. con T . G . ; J . S. C . con 
L . F . G . ; J A ...on A G ; Z . S . C . con 
G . S . ; A . R . con L . G . ; A . H . co-i 
M . B . ; Z . P . G . con J . P. C . ; C . J . 
con J . R . ; T. D. con J J . D . ; J . D . con 
P. V ; M. S. con J . S . 
E n mi p r ó x i m a diré los nombres. 
GRANULOS DE A R S E N I A T O 
HIERRO M A N G A N I C O 
DE CARLOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, tcaii-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 
l l A T P E C A S 5 
U s e s e L o c i ó n P . K . 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a G a r -
c í a . C u b a , 1 2 8 , H a b a n a 
17076 1-T 12-n. 
MEGOGBOS 
¿ Quiere comprar casas ? 
¿ Quiere comprar solares ? 
¿ Quiere vender solares ? 
¿ Quiere vender casas ? 
¿ Quiere tomar dinero ? 
¿ Quiere invert i r dinero ? 
Prontitud, seriedad y economía. 
Dirigirse a Rodríguez, Reina 43. 
A-6159. De 10 a 11 y de 3 a 5. 
C 4834 4-12 
D O Y D I N E R O 
A L 8 P O R I C O 
anual, desde $100 hasta $50.000. 
Trato con interesado. Emilio Ro-
dríguez, Reina 43. Teléfono A-6159, 
10 a 11 y 3 a 5. 
C 4835 4-12 
Ha puesto a la venta los nuevos 
modelos de SOMBREROS de 
S E Ñ O R A S y N I Ñ A S , 
para la estación actual.—Encon-
trarán mis favorecedoras, arte, gas-
to y esmerada confección; así como 
precios sumamente económicos. 
(6 99 
á | £ COMPOSTELfl, 
entre kcosta y Jesús María. 
1 í 4—B, # i 
16608 
Solís acaba de recibir las corbatas 
de ú l t ima moda de la mejor fábr ica 
del mundo; única casa que las tiene 
hoy en la Habana, es lo m á s elegan-
te que se conoce, véalas . 
O'Reilly y S. Ignacio. 
C 4760 alt . 15-7 no. 
k 
_ . - I H V I E r Q J S O 1 9 1 4 - 1 5 -
U ( W M D A - J Ü A N AICMALY 
O b i s p o 2 4 y 2 6 - g r a t i s : f r a n c o D t porte: a l i n t e r i o r 
A V I S O . 
LAS existencias de la tienda de modas "LA HABANA", de Obispo 
y Aguacate, se liquidan, desde el día lo del presente mes, en el al-
macén de V. LORIENTE, S. en C , calle de' Amargura, núm. 13, en 
donde pueden recoger también sus cuentas, los deudores de dicho 
estahlprimipntn ' 
NOTA: Ventas de contado; pero a precios muy reducidos. 
C 4734 alt 8-4 
S E S S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
O N E S 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
C o n s u l t a » d e 13 a 1 y 3 * • 
C o n s u l t a s do 3 a 6 p . m . O b i s p o 7 5 , 
« l t o « . _ , 
V í a s u r l n a r t 8 » . C 9 n i « S a . 
E a p e c á a l i a t a . de l a H s c u e l a d e 
P a r t a — e n v í a s u r i n a r i a s — y de l a 
C a s a de S a l u d " C o v a d o n g a . " 
C . 4 J 0 2 2 6 - — c 2 -
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E D A U N I -
V E R S I D A D 
G A R G A N T A , N A R I Z T 0 1 B 0 S 
P r a d o n ú m e r o 3 8 , d e 13 A » , t o -
dos; l o s d í a s , e x c e p t o los d o m i n g o s 
C o n a t - l t a s y o p e r a c i o n e s e n e l H o s -
p i t a l M e r c e d e s , l u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s a l a s 7 de l a m a ñ a n a , 
4638 1 n . 
D r . B . O y a r z ú n 
J e f e d e l a C l í n i c o d e v e n é r e o y a i f l -
U s de l a C a s a d e S a l a d " L a B e n é f t ' 
c a , " d e l C e n t r o G a l l e g o . 
U l t i m o p r o c e d i m i e n t o e n l a a p l i c » -
s i ó n i n t r a v e n e n o s a d e l n u e v o fi06 p o r 
s e r i e s . C O N S U T / T A S d e 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77 . A . 
46S2 1 n . 
V E D A D O : G A I S ^ K hJ. IVTOJfL 7 , A 
caasa.. I Jrawe « iwforinmtss «na e i 4>, 
li6'I714 1 2 »~ t-
MARINA, 54 , ALTO; 
Se alquilan, GO oy. 
Informa Antonio G. 
Solar, Aguacate, ^28. 
TeSéfono A-3S06. 
1673 3 14 n . t. 
S E A l i Q D U x A : B D A N C O , J i D -
m o r o 6 , d e a l t o y b a j o , i n d e p e n -
d i e n t e , d e n u e v a c o n s t r a c d d n , e n -
t r e M a l e c ó n y S a n X A z a r o . L a 11a-
v s e n e l c a f é . I n f o n n a n : S i t i o s , 
n ú m . 49- 1 8 6 0 4 U n . t . 
NAVE CEMENTADA 
S e a l q u i l a u n a , e n A r b o l S e c o y 
M a l o j a , a l f o n d o d e l P a r a d e r o d e 
C o n c h a , p r o p i a p a r a u n g a r a & e o 
c u a l q i e r I n d u s t r i a . P r a n c d a o o P o -
fíalver. A r b o l S e o o y M a l o j a . T e l é -
fono 2824 . 
16320 12 n . t 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
N a r i s , s s r s a n t a y o í d o s . E s p e c i a l i s -
ta d e l C e n t r o G a i l e g r o y d e l H o s p i t a l 
N ú m e r o 1. C o n s u l t a s d e 3 a 3 e n S a a 
R a f a e l n ú m . 1, e n t r e s n e l o s . D o m i c i l i a 
H , e n t r e B y G - T e l é f o n o F - 3 Í 1 9 . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r p o s i c i ó n de l a F a c u l -
t a d de M e d i c i n a , C i r u j a n o de l H o s -
p t t a l N ú m . 1. C o n s u l t a s : de 1 a 8. 
C o n s u l a d o , n u m . 60 T e l é f o n o A - 4 S 4 4 
DOCTOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e « i 
g e n i t a l e s , u r i n a r i a s y s í f i l i s . L o a t r a t a -
m i e n c o s s o n a p l i c a d o s d i r e c t a m e n t e 
Bobre l a s m u c o s a s a l a v i s t a , c o n e l 
u r e t r o s c o p i o y e l c l s t o s c o p i o . S e p * -
r r . c i ó n de l a o r i n a de c a d a r i ñ ó n . C o n -
s u l t a s e n N e p t u n o 61, b a j o s , de 4 y 
m e d i a a 6. T e l é f o n o F - 1 3 4 5 . 
4636 1 n . 
O C U U S T A S 
D r . A . Portocarrero 
O C E D I S T A 
O O N S T X T A S P A R A P O B R E S : 
$ 1 - 0 0 a l m e s , d e 12 a 2 
P A R T I O U E A R E S : de 3 a 5 . 
g a n N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A - 8 6 2 7 
1 7 0 0 4 8 d. t . 
ABOGADOS 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa EIEB Ca-
balgo AndaiuZg" Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén; capacidad: 1,200 
metros. También se 
venden u n o s arma-
tostes, informarán: 
Pons y Ca. Amarpra , 36 
1 4 7 4 5 1 5 - n . 
O A S A M O D E R N A . D O S A I / T O S 
de M a n r i q u e , 3 1 - C , s e a l q u i l a n , c o n 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
baf io , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s , e n 
9 c e n t e n e » , c o n f i a d o r , o d o s m e -
s e s e n f o n d o y r e f e r e n c i a s . L a l l a -
v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n : L u z , 30. 
T e l é f o n o A - 5 1 5 4 . 
1689,8 14 n . t . 
S E A L Q U I L A D 
Z a n j a , 1 2 6 i / á , e s q u i n a a A r a m b u -
r o , a l t o s , c o m p u e s t o s d e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s . 
Z a n j a , 1 2 6 ^ - A , a l t o s , c o n s a l a , c o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s . 
Z a n j a , 12 6 ^ - C , a l t o s , c o n s a l a , c o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s . 
Z a n j a , 1 2 6 b a j o s , c o n s a l a , c o -
m e d o r , t r e s cua ir tos , p a t i o y s e r -
v i c io s - Z a n j a , 1 2 6 % - D , b a j o s , c o n 
s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , s e r v i -
c ios y p a t i o . E s t a s c a s a s s o n t o d a s 
n u e v a s . I n f o r m a n e n l a b o d e g a de 
l a e s q u i n a . 
1(;756 S I n . t. 
PISGURL HESLLE y HElllRi 
A B O G A D O Y N O T A K I O 
T e l e f o n o A - 4 1 5 9 . 
E m p e d r a d o , 30 , ( a l t o s . > 
4633 1 n . 
E r a s m o R e g i i e i f e r o s 
Gustavo Alonso Castañeda 
I s i d o r o C o r z o 
A B O G A D O S 
P r a d o , 6 2 , e s q u i n a a C o l ó n . 
T e l é f o n o A - 3 o 4 7 
15396 2 1 - n - t 
J L J . D E A 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 57 
E X B E L A S C O A E V Y O O R R A -
l e s se a l q u i l a u n g r a n l o c a l , p r o -
p io p a r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n -
to. I n f o r m e s : h o t e l H a b a n a , a t o -
d a s h o r a s . 
16784 16 n . t. 
S E A L Q U I L A N ' , E N 8 O E N T E -
n e s , l o s a l t o s d e l a c a s a N e p t u n o , 
n ú m . 206 , e s q u i n a a M a r q u é s G o n -
z á l e z , a u n a c u a d r a d e B e l a s c o a í n ; 
se c o m p o n e n de 6 d e p a r t a m e n t o s , 
es c a s a m o d e r n a , xnuy f r e s c a y 
m u y b u e n a v i s t a ; s e p r e s t a n p a r a 
dos f a m i l i a s . L a l l a v e e n l a c a r -
n i c e r í a , y p a r a m á s i n f o r m e s e n 
l a C a l z a d a I n f a n t a , n ú m . 42 , a n t l -
gruo. T e l é f o n o A - S 3 0 1 . 
15978 12 n . t . 
H A B I T A C I O N E S 
E N O A S A P A R T I C U L A R Y D E 
m o r a l i d a d , s e a l q u i l a n u n a o d o s 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , a m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s o c a b a l l e r o sc^o. S a n 
L á z a r o , 10 2, e s q u i n a a C r e s p o , b a -
j o s , i n f o r m a r á n . 
17100 21 n . t. 
Docroii LüiS 
A B O S A D O 
Bufete: Cuba, 4 3 . T e l s í o n ] A - 3 S 3 ] 
4634 1 n . 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o 30. D e 1 a 5. T e l é f o n o 
A - 7 3 4 7 . 
4 6 8 5 1 n-
H A B I T A C I O N , C O M I D A , L U Z 
y t e l é f o n o p a r a u n o d e s d e 5 c e n -
t e n e s , p a r a d o s d e s d e 8 p o r mes-
P o r d í a d e s d e 50 c e n t a v o s , s i n c o -
m i d a y u n p e s o c o n e l l a . A c u l a r , 
72 , a l t o s . 16940 13 n . t. 
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " M o -
rí Í . 5 8, e n t r e C o l ó n y T r o c a d e r o , 
f í e n t e a l p a r q u e c i t o ; f r e s c a s e h i -
g i é n i c a s h a b i t a c i o n e s - P r e c i o s m ó -
d i c o s . 1 6 0 9 9 26 n . t. 
P O S A D A 
" L A S T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $ 1 P O H N O C H E 
B L A N C O , 28 , A L T O S 
1570 2 25 n. t. 
A L 
-wjrjrtrjr *r*jrjrj&-*r rrjvurMr ĵr; 
C A S A S Y P I S O S 
En ftlariaraao, cLa Lisa' 
s e a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l , f r e n -
te a l a c a l z a d a , p r o p i o p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o d e r o p a u o tro s i m i -
l a r . E s t á m a r c a d o c o n e l n ú m e -
ro 1 1 - C . T i e n e p o r t a l , g r a n s a l ó n , 
c o n p u e r t a s de h i e r r o , h a b i t a c i o -
n e s i n t e r i o r e s , c o c i n a , s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s , p a t i o , e tc . , e t c . S e h a c e 
c o n t r a t o . P o c o a l q u i l e r . 
T a m b i é n e n l a m i s m a c a l z a d a , de 
• ' L a L i s a , " s e a l q u i l a l a c a s a n ú m e -
r o 1 1 - A , c o n p o r t a l , s a l a , dos h a -
b i t a c i o n e s , c o c i n a , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , p a r t i ó , etc , T o d o de n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n . E n r i q u e S a g a s ! i z á b a l . 
e n M a r i a n a o : R e a l , 15, " L a L i s a . " 
T e l é f o n o 72-26. 
17110 22 n . t. 
C H A C O N , N U M . 26 . S E A L Q U I -
l a n los a l t o s , c o n g r a n s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de bafio y 
c o c i n a . P r e c i o : 11 c e n t e n e s . I n f o r -
m a n :Consui la ido , 6. 
1 7 0 2 9 14 n- t. 
M O N T E , 2 1 1 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e e s t a c a -
s a , a c a b a - d o s d e p i n t a r , c o n s e i s 
c u a r t o s . c o m e d o r , s a l a y a n t e s a -
l a . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 2 1 3 , s e d e -
r í a " E l E d é n " , e I n f o r m a n e n 
O ' i í e i l l y , 102, a l t o s . D e 8 a 11 a . m . 
y d e 2 a 4 p . m . S r . L ó p e z O ñ o . T e -
l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
1 7 0 8 4 . 19 n . t . 
S E A L Q U I L A N 
D o s s a l o n e s c o r r i d o s , c o n b a l c ó n 
a O b r a p í a y S a n I g n a c i o , p r o p i o s 
p a r a o f i c i n a , o c o m i s i o n i s t a c o n 
m u e s t r a r i o , e n O b r a p í a , 22 , a l tos -
1 7 1 2 3 20 n . t 
Gran Hotel "AMERICA" 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q u i n a a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u bafio de a g u a c a l i e n t e , l uz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o 
s i n c o m i d a , d e s d e u n peso p o r p e r -
s o n a , y c o n c o m i d a , d e s d e d o s p e -
sos . P a r a f a m i l i a y p o r m e s e s , p r e -
c i o s c o n v e n c i o n a l e s . T e l . A - 2 9 9 8 . 
15317 14 n . 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A M U O H A C H T -
t a , p a r a c o r t o s q u e h a c e r e s y a y u -
d a r c o n l o s n i ñ o s . D o s c e n t e n e s d e 
s u e l d o y r o p a l i m p i a . L u z , 30, H a -
b a n a . 1 7 0 7 0 16 n .t. 
C U B A , 108 , A L T O S . U N M A T R I -
m o n i o s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n -
s u l a r , j o v e n y q u e a y u d e a l o s q u e -
h a c e r e s d e l a c a s a . D o r m i r e n e l 
d o m i c i l i o . S u e J d o : 3 c e n t e n e s . 
16887 13 n. t. 
S E O F R E C E N 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A , S E 
c o l o c a e n n n h o t e l , c a s a de c o m e r -
c i o o e n u n a finca; h a t r a b a j a d o 
e n i n g e n i o ; t á e n e b u e n a r e c o m e n -
m e n d a e d ó n . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a 
J o s é R l o o r e , c a l l e G e n i o s , n ú m e r o 
2. 1 6 9 5 6 14 n-
V E N T A S 
F Í é ^ C A S 
Domingo G a r c í a 
A s e n t e d e N e g o c i o s e n g e n e r a l . 
V e n d o y c o m p r a c a s a s , c e n s o s , t e -
r r e n o s y t o d a c l a s e de o s t a b l e c l -
m l e n t o s . D a d i n e r o e n h i p o t e c a s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , c o n m ó d i c o i n t e -
r é s . S e g u a r d a r e s e r v a . C a f é " A l -
b i s u " , d e 9 a 12 y do 3 a 7. H a b a n a . 
1 6 7 4 3 24 n. t-
G A N G A . S E V E N D E N , E N D O -
l o r e s , 10, e n t r e D e l i c i a y B u e n a -
v e n t u r a , u n a c a s a c o n s a l a , c o m e -
do , t r e s c u a r t o s , s a n i d a d c o m p l e t a 
y u n a c u a r t e r í a c o n d o c e h a b i t a -
c i o n e s ; t o d o r e n t a $100 , e n $8,500 
a m e r i c a n o . T r a t o d i r e c t o . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . T e l . 1-1082. 
1 8 6 5 0 21 n- t 
A partir del 20 del 
presente mes, la casa 
C A L L E 15, ESQUINA 
a C, VEDADO, con sa-
la, saleta, seis cuar-
tos, haS!, comedor, 
dos baños, cocina y 
portai corrido; tenien-
do además Jardín, ga-
rage y cuartos para la 
servidumbre. Informa 
Antonio G. Solar, 
Aguacate 128. Telé-
fono A-3S0S, 
1 6 7 1 2 14 n . t. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
S e v e n d e n , c a l l e L í n e a , c a r r o s , 
e n p a r c e l a s , 'J^sde S u ü m e t r o s c o n 
f r e n t e 11 o m á s ; a c e r a s o m b r a ; 
v e n t a s c o n t a d o , p a r t e p l a z o s ¡ t a m -
b i é n p e r m u t a r s e p o r c a s a s H a b a -
n a o f i n c a s c a m p o . E m p e d r a d o , 4 7 . 
d e 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A - 2 7 1 1 . 
1 6 6 7 5 14 n . 
V E N D O C A S A S Y S O L A R E S d e 
t o d o s p r e c i o s e n t o d o s l o s b a r r i o s 
de l a H a b a n a y d o y y t o m o d i n e r o 
e n h i p o t e c a . P u l g a i ' ó n , A g u i a r , 72 . 
T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
1 6 9 4 0 13 n . t. 
s e w m i 
u n a c a s a n u e v a , de a l t o y b a j o , 
m u y c e r c a de B e l a s c o a í n ; g a n a 12 
c e n t e n e s . P r e c i o : $7 ,500 o r o espa.-
fiol . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o e n 
P a u l a y E g i d o , c a f ó , a t o d a s h o r a s . 
1 5 1 0 7 1 9 - n - t 
CASAS PARA FñS&gGAIl 
S a n N i c o l á s , 6 x 19 m e t r o s . A n i -
r _ a s , 6x24 . L a g u n a s , 6 - 5 0 x 2 0 . C á r -
d e n a s , 6 x 28. C a m p a n a r i o , 7*50x28. 
G e r v a s i o , 6x22 , C o n c o r d i a , 5x20. 
E m p e d r a d o , F a c t o r í a , M a n r i q u e y 
v a r i a s m á s , e n b u e n o s p u n t o s . E m -
p e d r a d o 4 7 , J u a n P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A - 2 7 1 1 , 
1 6 8 0 8 15 n . 
J U A N P E R E Z 
E m p e d r a d o , 4 7 , d e 1 a 4. T e l . A - 3 7 1 1 
P a r a c o m p r a r c a s a s , a P E R E Z . 
P a r a v e n d e r c a s a s , a P E R E Z . 
P a r a c o m p r a r s o l a r e s , a P E R E Z . 
P a r a v e n d e r s o l a r e s , a P E R E Z . 
P a r a c o m p r a r f i n c a s d e c a m p o , a 
P E R E Z . 
. P a r a v e n d e r fincas d e c a m p o , í\ 
P E R E Z . 
. . r a r a d a r d i n e r o e n h i p o t e c a , a 
P E R E Z . 
P a r a t o m a r d i n e r o e n h i p o t e c a , r. 
P E R E Z . 
L o s n e g o c i o s d e e s t a c a s a s o n 
s e r i o s y r e s e r v a d o s 
1 6 8 0 7 8 d. t . 
J O V E N F R A N C E S A , H A B L A N -
d o e l eapafiod, d e s e a e m p l e a r s e e n 
u n eartableo lmiento , p a r a l a v e n t a o 
e n l a carperta- I n f o r m a r á n : N e p t u -
n o , 10 , o p o r e l t e l é f o n o A - 4 1 1 0 » 
M . Thlxtowt 
1*9*0 13 n . t. 
M O D E R N O S A L T O S : M a l e c ó n , 
IíüS- L o s b a j o s I n d e p e n d i e n t e s S a n 
L á z a r o , 3 0 8 , y e l e g a n t e s a l t o s d e l 
306, q u e d a n e n t r e E s c o b a r y G e r -
v a s i o , P r e c i o : 11, 9 y S c e n t e n e s ' 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 22, a l t o s . 
T e l é f o n o F - S 5 3 0 . 
D O S J O V E N E S , p e n i n s u l a r e s , 
d e s e a n c o l o c a r s e e n c a s a de m o -
r a l i d a d ,de c r i a d a s ; s a b e n c o s e r y 
t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n : B e n j T i m e d a c 11„ 
1 « 5 8 7 ' 13 n. t. 
• E n t é r e s e d e l a n u e v a c o m -
b i n a c i ó n ^ d e l p r e c i o d e l o s 
a n u n c i o s e c o n ó m i c o s q u e s e 
p u b l i c a n e n l a e d i c i ó n d e l a 
t a r d e , y e s s e g u r o q u e s e 
a n u n c i a r á e n e l D I A R I O D E 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
A c o s t a L a g u n a s , P e r s e v e r a n c i a , 
A g u a c a t e , N e p t u n o , C o n c o r d i a , 
M a n r i q u e C a m p a n a r i o , S a n L á z a -
r o , V i r t u d e s , J e s ú s M a r í a , S a n N i c o -
l á s , L e a l t a d , C á r d e n a s , S a n R a f a e l , 
A m a r g u r a . L a m p a r i l l a y v a r i a s 
m á s . E m p e d r a d o , 4 7 , .Tua P é r e z , 
de 1 a 4. T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
1 6 8 0 8 15 n . 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
V e n d o v a r i a s , c o n e s t a b l e c i m i e n -
to, e n b u e n o s p u n t o s , d a n d o u n a 
r e n t a d e l 10 a l 12 p o r 100, a l g u n a s 
de e l l a s t i e n e n c o n t r a t o . E m p e d r a -
do , 4 7 , J u a n P é r e z , de 1 a 4. T e -
l é f o n o A - 2 7 1 1 . 14832 26 n . t. 
1 6 8 0 8 22 n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
r ^ j r j r j r * - ¿ r j r w j r * j r M - j t r j r M 
V E D A D O : E N L A C A L L E 13 , 
e s q u i n a a 4, s e v e n d e u n p u e s t o de 
f r u t a s , d e l p a í s y e x t r a n j e r a s ; h a -
ce b u e n a v e n t a . S e d a b a r a t o p o r 
t e n e r s u d u e ñ o q u e I r s e p a r a e l 
c a m p o . E s t á a l l a d o de b o d e g a y 
c a r n i c e r í a . 
1 6 7 1 7 14 n . t. 
M U E B L E S Y PRENDAS 
p o r t r a s l a d o d e l l o c a l , s e r e a l i z a n 
t o d a s Las e x i s t e n c i a s e n l a c a s a de 
p r é s t a m o s , " L o s d o s H e r m a n o s " , 
s i t u a d a e n A g u i l a , 188, c o n s i s t e n t e 
e n p r e n d a s de o r o y b r i l l a n t e s , y 
u n s u r t i d o d e c a d e n a s d e s e ñ o r a s , 
q u e s e r e a l i z a n p o r l a c u a r t a p a r t e 
de s u v a l o r ; e n r o p a de t o d a c l a s e 
p a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o y u n I n -
m e n s o s u r t i d o e n m u e b l e s q u e d e -
t a l l a m o s a l a m i t a d de s u v a l o r . 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . N o o l -
v i d a r s e : L o s d o s H e r m a n o s , A g u i -
l a , 188 , e s q u i n a a G l o r i a . 
1 6 7 4 1 5 d. t. 
M U E B L E S 
S e v e n d e n l o s m u e -
b l e s , v a j i l l a , a u t o -
p i a n o , e t c . , e t c . , q u e 
a d o r n a n l a c a s a 
c a l l e 1 5 , e s q u i n a a 
C , n ú m . 3 0 2 . C o n 
c u n r i r d e 3 a 7 . 
16677 12 n . t. 
U N M A G N I F I C O A U T O M O V I L r 
c a s i n u e v o , de c i n c o a s i e t e p a s a -
j e r o s . C o s t ó $5 ,000, y so v e n d e e n 
m e n o s de l a t e r c e r a p a r t e de s u 
costo , p o r n o n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o 
M a l e c ó n ! 254. 
1 6 4 8 1 13 n. t . 
B U E N N E G O C I O : P O R $ 4 6 0 s e 
v e n d e u n a l e c h e r í a , p o r no p o d e r -
l a a t e n d e r ; m ó d i c o a l q u i l e r . I n -
f o r m e s : E g l d o , 10 , de 12 a 2. 
BtOi9 
— C O J S S V L T E B L A L / f c V H t » 5 U 5 l ^ l — 
VASA i N B O R a n a o O í n ÂPLt/A Di uOS ftJERClTO^. ARMAC» 
COMWN iC ACIO1SE5 . POOLAClOM, COMtfCrO h-TVMOREí. ETC , Ot í̂ i <sAClO*ÍJ 6Eí.l<»eftArJ 
CONTIENE 
m i m m m m i 
n D e C a m a g ü c y ! m d e m u e b l e s , j o y a s y r o p a , e n l a c a s a d e c o m p r a y v e n t a L A C A S A N U E V A , p r o p i e d a d de l o s s e ñ o r e s G u e r r e i r o y L a ge , s i t u a d a e n l a c a -
l i ^ de M a l o j a , n ú m . 112 , c a s i es -
q u i n a a C a m p a n a r i o . E n e s t a c a -
s a d e t a l l a m o s , u n i n m e n s o s u r t i d o 
de o b j e t o s c o n u n 50 p o r 100 de 
r e b a j a . H á g a n o s u n a v i s i t a , y se 
c o n v e n c e r á de l a s v e n t a j a s q u e 
o f r e c e m o s . N o o l v i d a r s e q u e ea e n 
l a c a l l e de M a l o j a , n ú m . 1 1 2 . T e -
l é f o n o A - 7 0 7 4 , 
1 6 4 9 5 2 d. t. 
¡ ¡ L I Q U I D A C Í O N I I 
A p r o v e c h e n g a n g a . S e r e a l i z a n 
t o d a s l a s e x l s t e n c a l s de l a c a s a de 
P r é s t a m o s s i t u a d a e n M o n t e , 503, í 
e s q u i n a de T e j a s . E s t a e a s a , e n lo 
s u c e s i v o , s e d e d i c a r á e x c l u s i v a -
m e n t e a l a c o n f e c c i ó n de m u e b l e s 
finos ( m o d e r n i s t a s ) , m o t i v o p o r lo 
q u e r e a l i z a l a s e x i s t e n c i a s q u e h o y 
t i e n e , lo m i s m o q u e p r e n d a s , r o p a s 
e I n f i n i d a d de obje tos . N o o l v i d a r -
se: M o n t e y T e j a s . F r a n c i s c o 
G r u e l r o . 
16236 28 n . t. 
T E C A S 
DINERO Eft H3P0TEGA 
L e f a c i L t o e n t o d a s c a n t i d a d e s , 
e n e s t a c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s d e l 
M o n t e y C e r r o . H a . v a r i a s c a n t i d a -
d© p a r a e l c a m p o , e n e s t a p r o v i n -
c i a . D o y d i n e r o s o b r e a l q u i l e r e s y 
s e g u n d a s h i p o t e c a s . E m p e d r a d o , 
4 7 , de 1 a 4 . J u a n P é r e z - T e l é f o r o 
A - 2 7 1 1 . 
1 6 8 0 7 7 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s 
b a j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d 
y r e s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , C u b a , 3 2 , d e S a 5. 
3 0 d. 
C A R R U A J 
Automóvil baratísimo 
S e v e n d e u n o L a n -
d a u l e t , d e 7 a s i e n -
t o s . C o n c u r r i r a l a 
c a l l e 1 5 , n ú m . 3 0 2 , 
e s q u i n a a C , h a s t a 
l a s 4 p . m . 
L A C O N S A G R A C I O N D E L N U E V O 
O B I S P O . 
E n n u e s t r o a r t í c u l o p r e c e d e n t e e x -
p u s i m o s y a u n a i d e a g e n e r a l d e l s o -
l e m n e a c t o de l a c o n s a g r a c i ó n . P a r a 
q u e e l l e c t o r p u e d a c o m p r o b a r que 
e n n a d a f a l t a m o s a l a v e r d a d y q u e 
l a r e l i g i o s a m a j e s t a d d e l a c t o f u é p o r 
lo m e n o s t a n t a c o m o h e m o s d e s c r i -
to, q u e r e m o s h o y r e p r o d u c i r u n o s 
p á r r a f o s e n l o s q u e e l P b t r o . M a n u e l 
A r t e a g a h a c e r e l a c i ó n de l a s c e r e -
m o n i a s . D i c e e l c u l t o p á r r o c o de l a 
C a r i d a d : 
" L a s c e r e m o n i a s l i t ú r g i c a s , b a j o l a 
d i r e c c i ó n d e l R v d o . P . V i l l a l o n g a , 
C a n ó n i g o de S a n t i a g o de C u b a y S e -
c r e t a r i o d e l A r z o b i s p a d o , f u e r o n s u -
c e d l é n d o s e ; o n m a j e s t u o s a g r a v e d a d . 
L a s a l m a s c r i s t i a n a s p u d i e r o n g o z a r 
m o m e n t o s de u n a e m o c i ó n i n t e n s a . 
C u a n d o , c a n t a d a s l a s l e t a n í a s de l o s 
S a n t o s , l os O b i s p o s C o n s a g r a n t e s y 
a s i s t e n t e s p u s i e r o n l a m a n o s o b r e l a 
c a b e z a d e l c o n s a g r a d o , p a r e c i ó q u e 
u n a i n f l u e n c i a e x t r a n a t u r a l , i n v i s i -
b le , s a n t i f i c a b a a q u e l a c t o . 
L a s o r a c i o n e s l e í d a s o c a n t a d a s p o r 
el s e ñ o r D e l e g a d o A p o s t ó l i c o , e l c a n -
to d e l p r e f a c i o , q u e p u d o o í r s e e n t o -
do e l t e m p l o , p a r e c í a n l l a m a r n o s , a 
l o s e s p e c t a d o r e s , h a c i a lo s o b r e n a t u -
r a l . 
L a e n t r e g a de l a s i n s i g n i a s e p i s c o -
p a l e s , de l a s c u a l e s , e l p e c t o r a l y l a 
m i t r a f u e r o n r e g a l a d a s a M o n s e ñ o r 
Z u b i z a r r e t a p o r e l P a p a P í o X , de f e -
liz m e m o r i a , se h i z o d e s p u é s de h a b e r 
c o m u l g a d o los d o s ob i spos , e l contsa-
g r a n t e y e l c o n s a g r a d o , de u n a s o l a 
h o s t i a y de u n so lo c á l i z . 
L a m i t r a es do l a m a de p l a t a c o n 
b o r d a d o s de o r o y p i e d r a s f i n a s , p r e -
d o m i n a n d o l a s a m a t i s t a s . E l b á c u l o , 
que e s t á e x q u i s i t a m e n t e t r a b a j a d o , 
t i e n e l a b r a d o e n l a p a r t e s u p e r i o r e l 
e s c u d o c a r m e l i t a n o . 
E l s o l e m n e T e D e u m , l a p r o c e s i ó n 
d e l n u e v o O b i s p o p o r l a s n a v e s d e l 
t e m p l o b e n d i c i e n d o s u p u e b l o , t o d o s 
lo s a c t o s f i n a l e s de l a g r a n d i o s a c e -
r e m o n i a , se s u c e d i e r o n c o n ese e s p e -
c i a l a i r e q u e t i e n e n l o s t r i u n f o s d e l 
b i e n . 
N a d i e p o d r á d e c i r p o r q u é p e r o to-
dos se s e n t í a n c o n t e n t o s . Se e x p e r i -
m e n t a b a l a f e l i c i d a d q u e e n l a t i e r r a 
p r o d u c e n l a s c o s a s de D i o s . " 
A u n q u e e n n u e s t r a c r ó n i c a p r e c e -
d e n t e d i m o s a l g u n o s n o m b r e s de l a s 
p e r s o n a s q u e t o m a r o n a s i e n t o e n e l 
S E C R E T A R I 
Cfintínuación de la Juita General Ordinaria de Presypuestiis 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los se. 
ñores socios del Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta Ge^ 
ral ordinaria de presupuestos que, como continuación de la anterior, 
se celebrará en los salones del edificio social el jueves próximo, día 12 
del corriente mes, comenzando a las ocho de la noche. 
Se dará cuenta de una instancia presentada por varios señores 
asociados acerca de los nuevos presupuestos. 
SE HACE SABER A TODOS LOS SEÑORES ASOCIADOS 
QUE PARA PODER PENETRAR EN E L SAüON EN QUE HA 
DE CELEBRARSE LA JUNTA, SERA REQUISITO INDISPEN. 
SABLE LA PRESENTACION D E L RECIBO A LA COMISION 
CORRESPONDIENTE, A F I N DE EVITAR TODO GENERO DH 
DISCUSIONES. 
Habana, 9 de Noviembre de 1914. 
E l Secretario. 
i E . 0 - M a r q u e s . 
C. 4788 4t-—9 
16677 12 n . t. 
P R O F E S O R A , C O N M U C H A e x -
p e r i e n c i a y a p t i t u d e s p a r a d a r u n a 
e d u c a c i ó n c o m p l e t a : N u e v o s i s t e -
m a p r á c t i c o de I n s t r u c c i ó n , I d i o -
m a s , M ú s i c a y o t r a s a s i g n a t u r a s d e 
a d o r n o . P r e c i o s m o d e r a d o s . E x -
c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . C o n s u l a d o n ú -
m e r o 9 9 - A , b a j o s . 
16860 12 n. t. 
A i a m u j e r l a b o r i o s a 
S e e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , c o m -
p r á n d o m e u n a m á q u i n a . A v í s e m e 
p o r c o r r e o o l l a m e a l A - 4 9 4 0 . G a -
l l a n o , 1 3 8 ; p r e g u n t e p o r J o s é R o -
d r í g u e z A r i a s , e m p l e a d o d e " S l n -
g e r " ; d é s u d i r e c c i ó n y p a s a r é a 
v e n d e r l e u n a m á q u i n a , a l c o n t a -
do o a p l a z o s ; t o m o l a s de uso 
a c a m b i o . A r r e g l o l a s m i s m a s p o r 
d i f í c i l e s q u e s e a n , a p r e c i o s b a r a -
tos . A v í s e m e . 
16789 5 d. t. 
T Y O F I -
S 
M A P A D E L A G U E R R A 
e n c o l o r e s , t a m a ñ o 70 p o r 50 c e n -
t í m e t r o s , c o n ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
n a v a l e s , t e r r e s t r e s , a é r e a s , e t c . C o n 
es te m a p a y u n p e r i ó d i c o p u e d e s e -
g u i r s e f á c i l m e n t e e l c u r s o de l a 
g u e r r a . F r a n c o de p o r t e c e r t i f i c a -
do, $1.00 C y . N e p t u n o , 11 , l i b r e r í a 
de A . d e L o r e n z o . 
1B101 16 n t. 
C O M E S T I B L E S 
¥ B E B I D A S 
las aves en las jaulas se enferman 
¿ Q u i e r e u s t e d a l g u n o s g u i n e o s , 
g u a n a j o s , g a l l i n a s , o a l g u n o s p o l l o s 
e s c o g i d o s ? ¿ U n l o c h ó n a s a d o e n 
h o y o c o n h o j a s d e g u a y a b a ? ¿ U n 
c a b r i t o o a l g u n a s f r u t a s e s c o g i d a s ? 
T o d o e s t á e n e l c a m p o , f r e s c o y 
s a l u d a b l e . P í d a l o a M a n u e l G o n z á -
lez , t r e s d í a s a n t e a . I n d u s t r i a , 77, 
b a j o s . 
L I B R S E 
f 
L I B R O S . E N G A L I A N O , 116 , 
e n c o n t r a r á u s t e d " L a E s f e r a , " I n -
t e r e s a n t e r e v i s t a m a d r i l e ñ a ; t a m -
b ' é n los d e m á s p e r i ó d i c o s I l u s t r a -
dos, e l s e m a n a r i o " A s t u r i a s " y l a 
" P o l í t i c a C ó m i c a . " L i b r e r í a L A 
C A R I C A T U R A , G a l i a n o , 116. 
16497 12 n . t. 
M A Q U I N A 
M A Q U I N A S 
de e s c r i b i r . F l a m a n t e , t e n g o " U n -
d e r w o o d " , 5, $40. " O l i v e r " , 5, $30. 
C i n t a s s u p e r i o r e s a 50 cts . u n a . 
T a l l e r : N e p t u n o , 11, l i b r e r í a . A . d é 
L o r e n z o . R e p a r a c i ó n y n i k e l a d o s 
b a r a t o s . I n t e r i o r , f r a n c o de p o r t e 
1 806 18 n. t. " 
r 
T E L E S Y 
T e n i e n t e R e y , 77, e n t r e B e r n a z a 
y C r i s t o . F r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s -
to, a c o m e r o a r a t o p o r 30 c e n t a -
v o s , dos p l a t o s h e c h o s y u n o a l a 
o r d e n , p o s t r e s , p a n y c a f é . P a g o s 
a d e l a n t a d o s . 
1 6 7 3 4 16 n . 
A G E N C I A D E M U D A D A S , D E 
P E D R O C O L O N . M a l o j a , n ú m . 89. 
T e l é f o n o A - 8 7 0 0 , H p - b a n a . C a r r o s 
p a r a e l c a m p o a p r e c i o s m ó d i c o s . 
E s p e c i a l i d a d e n c o n d u c c i ó n d e m a -
q u i n a r l a y c a j a s de c a u d a l e s . S e 
g r a n t l z a n lo s t r a b a j o s . 
16240 28 n . t. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
l u n a do s u e s p e j o m a n c h a d a , q u e 
d e n o t a d e s g r a c i a y d e j a d e z ? P o r 
p o c o d i n e r o s e í a d e j a n n u e v a e n 
" U a V e n e c i a n a " , A n g e l e s , n ú m e r o 
2 8, e n t r e M a l o j a y S i t io s . 
16201 28 n . t. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E , U N C A B A L L O M O -
r o , d e 6 y m e d i a c u a r t a s , n u e v o y 
m u y b u e n c a m i n a d o r . I n f o r m e s : 
M a r q u é s G o n z á l e z , 1 Z . 
p r e s b l t e r l o , d e s e a m o s a m p l i a r l a l i s -
t a s i n l l e g a r a l a p r e t e n s i ó n d e d a r 
l o s n o m b r e s de todos . 
D o c t o r e s S i x t o V a s c o n c e l l o s , P r e s i -
d e n t e de l a A u d i e n c i a ; T e m í s t o c l e s 
B e t a n c o u r t y M i g u e l F l g u e r o a , M a -
g i s t r a d o s ; A l f r e d o de C a s t r o , B a c h i -
l l e r , F i s c a l ; R e n é e F e r r á n , T e n i e n t e 
F i s c a l ; S e c r e t a r i o de l a A u d i e n c i a , 
F é l i x de Q u c s a d a , A l c a l d e M u n i c i p a l , 
F e r n a n d o A r t o l a y D a r í o C a s t i l l o , 
C o n c e j a l e s d e l A y u n t a m i e n t o ; d o c t o r 
A n t o n i o J . de" M o y a , S e c r e t a r i o d e l 
I n s t i t u t o y r e p r e s e n t a n d o a l s e ñ o r D i -
r e c t o r d e l m i s m o ; y C a t e d r á t i c o s , 
s e ñ o r e s J u a n M a r t í n e z G a l l a r d o y 
B e r n a r d o J . J u n c o . 
L a G u a r d i a R u r a l p o r l o s C a p i t a -
n e s A r q u í m e d e s M é n d e z y R a f a e l H e -
r r e r o . 
C á m a r a de C o m e r c i o y C o l o n i a E s -
p a ñ o l a , p o r l o s s e ñ o r e s R a m ó n G . 
R o j o , M a n u e l E s t é v e z , M a n u e l P . 
C a b a d a , M a n u e l A . C a b a d a , J o s é R . 
M á r q u e z , R o s a n d o F e r n á n d e z . 
C ó n s u l de E s p a ñ a , s e ñ o r J u a n M a -
t a B a r r i o s . 
J u z g a d o M u n i c i p a l p o r e l d o c t o r 
F r a n c i s c o d e l P i n o , O s c a r P o r r o . 
G e n e r a l J a v i e r d& l a V e g a p o r i o s 
V e t e r a n o s ^ d o c t o r e s F . V á r e l a A d á n , 
D e l e g a d o de F a r m a c i ¿ t E m i l i o G o n z á -
lez , M é d i c o de S a n i d a d ; L u i s V i l l a r -
d e l l ; s e ñ o r e s M a r i o y F r a n c i s c o D u -
q u e E s t r a d a , J o s é B u e n o , M a n u e l 
G a r c í a , J u a n C ó r d o b a , A g u s t í n Z a l -
d í v a r , I s i d r o M o r á n A l v a r o A m u ñ i e n 
R o d r í g u e z , J o a q u í n B i o s c a , E l i e c e r 
A l v a r e z , P a u l i n o H e r r e r o , B e r n a r d o 
T a m a y o , R a f a e l F e r n á n d e z , S e c r e t a -
r i o d e l A y u n t a m i e n t o R o m u a l d o de 
V a r o n a , J e f e y o f i c i a l e s de P o l i c í a , A l -
f r e d o F l o r e s D e l m o n t e , F r a n c i s c o 
B a n g o . G a s p i r A l v a r e z , A n t o n i o B e -
t a n c o u r t R o n q u i l l o , E . T e r r a d a s , C a -
b a l l e r o s C a t ó l i c o s , P r á c t i c o s , A n t o n i o 
F u e n t e s , C r o n ' s t a r e l i g i o s o de l a l o c a -
l i d a d . 
M a r c i a l de U r r a , R v d o s . P . P . S a n -
t i a g o O l l é y M a n u e l , F . A r t e a g a , J u a n 
N ú ñ e z , J u a n A l b a l j é s , L u i s M e d r a n o , 
P a b l o C a l v o , M a n u e l A r a n g o M o y a , 
d o c t o r e s M a n u e l y J u a n T a m a y o , de 
l a c i u d a d de M a t a n z a s , M . G a l l o , , d o c . 
t o r E n r i q u e M o y a , G r a c i l i a n o G a r a y , 
I g n a c i o M . M o n t e j o . 
J o s é A . S o c a r r á s y E u r e l l o B a r r i o s 
p o r l a S o c i e d a d P o p u l a r de S a n t a C e -
c i l i a , T e n i e n t e s S a n t e l i c e s , R a m o s y 
R i v e r o , d o c t o r D a r í o C a s t i l l o p o r " E l 
L i c e o , " s e ñ o r e s A n g e l N á p o l e s , V i c t o -
r i a n o K a i s e t , - J u a n F o r t ú n e I s i d o r o 
P o r r ó n p o r l a s o c i e d a d " M a c e o " , e l 
s e ñ o r A n t o n i o R e c i o p o r e l F e r r o c a -
r r i l d e l N o r t e y o t r o s m u c h o s . 
E l H o n o r a b l e s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
S a n i d a d y B e n t f l c e n c i a f u é I n v i t a d o 
a l a s o l e m n e c e r e m o n i a y no p u d l e n -
do a s i s t i r p e r s o n a l m e n t e d e l e g ó e n e l 
d o c t o r I s i d r o l a H e r r a n z V a r o n a , d i 
r e c t o r d e l H o s p i t a l G e n e r a l de e s t a 
c i u d a d . 
L a P r e n s a h a e s t a d o r e p r e s e n t a d a 
e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
C a r l o s G u e r r a , D i r e c t o r de " L a s 
dos R e p ú b l i c a s " ; J u a n B e t a n c o u r t , 
D i r e c t o r de ' E l I m p a r c i a l , " C a r l o s 
T o r r e s p o r "j31 C a m a g i i e y a n o " , M a -
n u e l B e t a n c o u r t p o r " L a R e g i ó n " 
A n t o n i o F u e n t e s , C r o n i s t a R e l i g i o s o , 
J o s é G . D o m í n g u e z y J u a n O. I z q u i e r -
do p o r " L a L i b e r t a d " . 
C o r i o l a n o G a r c i n l p o r " L a L u c h a , 
R . P e r ó n p o r " E l M u n d o , " F e d e r i c o 
S i l v a p o r ' E l H e r a l d o , " C . L e z c a n o 
p o r " L a D i s c u s i ó n " a m á s de M a r i a n o 
T o r r e s y M o d e s t o S o l e r p o r l o s p e r i ó -
d i c o s " E l D e r e c h o " y " E l P r o g r e s o " 
d e S a n t i a g o de C u b a , y M e d a r d o L a -
f u e n t e p o r " C o o p e r a c i ó n y p o r e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l n u e v o O b i s p o r e c i b i ó m a g n í f i -
c o s r e g a l o s , c n t r © l o s q u e s o b r e s a l e n , 
p o r su g r a n v a l o r a r t í s t i c o , l o s s i -
g u i e n t e s : 
U n a m i t r a c u a j a d a de p e r l a s y e l 
p e c t o r a l de oro , t a m b i é n c o n p i e d r a s 
p r e c i o s a s , r e g a l o de S. S. P í o X . 
E l b á c u l o de o r o y p l a t a , e l a n i l l o 
y el b a s t ó n o b s e q u i o de l a C o m u n i d a d 
d© C a r m e l i t a s de N a v a r r a y C a t a l u -
ñ a , a s í c o m o u n a h e r m o s a C a p a M a g -
n a y c a p l s a l l o s de los C a r m e l i t a s de 
C a m a g l l e y . 
R e s e ñ a m o s e n n u e s t r o a r t í c u l o a n -
s o l e m n e de l a c o n s a g r a c i ó n del nuevo 
O b i s p o ; h e m o s r e s e ñ a d o en estos 
r r a f o s los p r i n c i p a l e s detal les de '.a 
fiesta, n o s q u e d a p o r comunicar a 
n u e s t r o s l e c t o r e s los de ta l l e s del ban 
q u e t e y e l a c t o de t o m a de poses ión tto 
la- C a t e d r a l . P e r o c o m o el cronista Ifr 
m e a b u s a r l l e n a n d o c r e c i d o número 
de c u a r t i l l a s , n u e v a m e n t e pide, tregua 
el e s c r i t o r . 
L a f i e s t a f u é g r a n d e . Injus to fuen 
d e j a r en é l t i n t e r o lo que es digno lis 
n a r r a c i ó n ; p e r o c o m o t a m b i é n fu,«a 
I n j u s t o a p r o p i a r s e e n x\n solo día, mu, 
c h a s c o l u m n a s de l D I A R I O , hacemos 
p o r h o y p u n t o , p r o m e t i e n d o dar mv 
ñ a ñ a fin a n u e s t r a r e s e ñ a . 
E L CORRESPONSAL 
V i e n e d e l a p l a n a 4 
e n e s c o g i d a s y e l o c u e n t e s frases las 
m á s s e n t i d a s g r a c i a s e n nombre w 
l a E m p r e s a p o r l a d i s t i n c i ó n de (ju» 
h a b í a n s i d o o b j e t o . 
A c t o s e g u i d o . e l f o t ó g r a f o , señor 
F e r n a n d o C a r r a n d í , s a c a u n a /oto-
g r a f í a d e a q u e l h e r m o s o espectáculo. 
L a o b r a : a q u í e s d o n d e a P " 6 ^ 1 
z a p a t o . " C a n c i ó n de C u n a . 
a m p a r a d a p o r e l i n g e n i o d e s u auwr, 
G r e g o r i o M a r t í n e z S i e r r a , a "V' 
p r e n s a de M a d r i d y de l a HabaJ, 
h a n c a l i f i c a d o . ¡ Q u é p r o s a tan ' 
d a ! ¿ S e r á p o r q u e p e r t e n e c e a 
t r o i d i o m a ? L a o b r a e s u n a 
n a , de u n f o n d o m o r a l t a n p u " • 
t a n s a n t o , c o m o l a S a n t i d a d de 1 
g a r e s c o g i d o p o r s u a u t o r p a r a d 
d i r í a , p a r a a g r a n d a r l a , l levanao ^ 
c o r a z ó n h u m a n o e l c o n o c i m i e n t o ^ 
t o d a s n u e s t r a s m i s e r i a s Y ,¡5. 
e r r o r e s . F u é i n t e r p r e t a d a m ^ , , 
t r a l m e n t e . G a r r i d o h i z o u n 
a l a a l t u r a d e s u i n f e " 1 0 - , . 
h a s i d o s i e m p r e u n a g l o r i a ae i - ^ 
L a s e ñ o r a S i e r r a , h i z o g a l a de ^ 
te , l a s e ñ o r a O s o r i o , s i e m . l ? ; e J T , ^ 
b a j a d o b i e n , t o d o s h a n ^ ^ ^ í s ' 
s u s p a p e l e s c o n n o t a b l e gus to ^ 
t i c o , e s p e c i a l m e n t e l a chí5 altû  
r e s a , " e s t u v o a e n v i d i a b l e j * , 
E s u n c u a d r o d e b u e n o s a f ^ ^ V 
h a c e n h o n o r a l c o m p e t e n t e 
m i a m i g o G a r r i d o , a quvsu . 
p o r e l e x i t a z o de a n o c h e , a s i 
t o d o s s u s d i g n o s c o m p a n e r o s . n 
A l a s o n c e y m e d i a t e r m i n o J ^ ^ , , 
c i ó n i n a u g u r a l d e l elegante Y -
n o T e a t r o . A q u e l l a ^ " f 1 1 6 ^ 
r r e n c i a s e r e t i r a b a , c o n j a 
c i ó n e n e l r o s t r o , o r d e n a n d o su ^ 
e n t r e r i s a s d e a l e g r í a , dl:s.cUaslJe est'* 
a p r e c i a c i ó n e n t r e l o s Pcnt;0 t{1ba 
l o , q u e n u n c a f a l t a n , y ^ eV{ 
v a m e n t e e l r u i d o de l a SRda y ^ 
c a j e s , c o m f u n d i é n d o s e c o n ^ j , . ^ 
a r m o n i o s a s de l a mu?ic1a' îunto 
e l p e r f u m e d e l i c i o s o de l 9 ^ ^ ^ 
s u s a l i d a , q u e a p i e , e n C 9 C ^ ^ o r ^ 
s e d i r i g í a n a s u s r e s p e c t i v a s 
d e s p u é s de c o n t r i b u i d o oro. 
n u e s t r a m e n t e l a p á g m a aSiegte ^ 
e l r e c u e r d o g r a t o de e s t a ^ ¿el 
s u b l i m e p a r a g l o r i a y o r g u " Q&TÍÍ*' 
p á t i c o p u e b l o d e ^ S a g u a ^ ^ g ^ 
G R A T I S 
R E C O R T E E S T E C U P O N Y $ i 
lo a " R o m a , " O ' R e l l l y 54, esq ^ ¡,1 
H a b a n a , o a " R o m a , " Obispo ^ 
l a d o d e E u r o p a , y r e c i b i r á u " ^ 
n a q u e l l e n o de c u r i o s i d a d e » . 
e l l a s : e l s i g n i f i c a d o de l o s e 
de l n a t a l i c i o de l o s m e s e » . 
N O M B R E . 
l l I R C f e f S I M I 
M O V I E M B B E 1 2 B E 1 9 1 4 D I A R I O D £ L A MARINA P A G I N A S I E T E 
•Pe dónde nos viene la moda? De 
fondres, de Viena, de Berlín y, so-
ore todo, de la espiritual Pa r í s Pe-
hoy, ni de Londres, n i de Viena, 
¡ó de Berlín, n i de Par í s , nos llegan 
ñas que los ecos lúgubres de los ca-
ñonazos, que difunden por Europa la 
desolación, la ruina y la muerte. P i -
damos al cielo que dé pronto f in a 
esa matanza, sin igual en la histo-
ria de la humanidad, pidámosle paz 
rtevna para los muertos, paz tempo-
ral para los vivos, paz para todos, 
siempre paz . . . 
¿Cómo llenar esta crónica, en es-
tos momentos en que la Moda ha 
suspendido sus caprichosas innova-
ciones? A fal ta de datos que nos 
orienten con respecto a la moda del 
próximo otoño, os contaré un cuento, 
^preciables lectoras, un cuento de 
ra r í s . 
"Era en el tiempo en que las ha-
das, en sus carrozas de oro, atrave-
sando senderos y selvas, llegaban al 
borde de las fuentes conduciendo el-
fos y duendes... Los hombres tenían 
la cabeza llena de ilusiones; les gus-
taba entretenerse por la noche con-
tando las estrellas; el canto de una 
cigarra los extasiaba, y escuchaban 
y miraban los ruidos y las cosas de 
ía naturaleza, cuya grandeza miste-
riosa e infinita los llevaba insensible-
mente a s o ñ a r . . . 
Juan experimentaba, mejor que 
los otros, dulcísimo gozo, cuando se 
olvidaba de sí mismo en aquella eter-
na contemplación; todo lo bello le 
hacía vibrar, todo lo brillante le ofus-
caba, y su alma, viva y alegre como 
una avecilla, cantaba en él de una 
manera maravillosa. Sin embargo, 
Juan no ora poeta, no llevaba n i vio-
la de ébano ni arpa de cuerdas de 
acero; era un simple aldeano; pero 
tenía veinte años y sabía, por habér-
selo oído a una golondrina, que el 
í^mor es capaz de hacer prodigios. 
Un día que se ent re tenía acarícian-
amorosamente las trenzas de oro 
ñf una linda rubia, és ta levantó ha-
1 " l sus ojos azules, y l lamó: 
¿ J u a n ? 
. i joven se estremeció. !Era tan 
aquella voz! 
—Juan,—repi t ió la bel la ,—¿cuán-
darías por un beso m í o ? 
El corazón del joven empezó a la-
;ir con violencia.—¡Un beso! ¿ S e r á 
posible?—Puso una rodilla en t ierra 
y como puzgando dis t ra ídamente con 
la punta de los dedos de su amada, 
pronunció algo como para decir que 
Estaba dispuesto a dar el cielo y la 
tierra y quizás mucho más . 
de las colinas, asomó una cara pá-
l ida: era la luna. 
Juan, mirando a hurtadillas hacia 
el cielo, murmuraba para sus aden-
tros: 
— ¿Qué puedo hacer, Dios m í o . . . 
yo, tan pequeño! Y se encomendó con 
fervor al Amor, ese diablejo alado 
para el que ninguna maravilla es 
imposible 
—Señor Amor, si yo tuviera las 
alas que tú tienes, ¿no iría hasta allá 
arriba ? 
—Sí , sí, y más arriba aún,—pare-
cía responderle la luna, que se esta-
ba burlando de él a más y mejor. 
Pero ved qué contratiempo: E l 
Amor había volado aquella noche.. . 
Tal vez estaba durmiendo en a lgún! 
rincón, bajo una mata de rosas. . . 
Quizá se hacíae 1 sordo para no aven-
turar sus alas en un desatino tan 
peligroso. • 
¡Pobre Juan! ¿Qué va a ser de t í , 
si todos te abandonan! 
En vano supl icarás a las nubes que 
te lleven en sus lomos; las nubes no 
te oirán. En vano g r i t a o s , desespe-
rado, a los vientos del cielo: los vien-
tos del cielo son seres devastadores, 
que no entienden las cosas del cora-
zón. . . 
¡Ay! ¡bien lo ves, no te queda es-
peranza a lguna! . . . La luna, en lo 
alto, sigue riéndose de tu cara com-
pungida. . . Naná , la de rubios cabe-
llos, perdida para t í . Perdido el beso 
de miel de la flor de sus labios . . . 
Juan, l lora tus ú l t imas lágr imas y 
haz tu ú l t ima oración; no te queda 
m á s remedio que morir. 
¡Mori r ! ¡Tr is te es decirlo cuando; 
se tienen veinte años! Mejor serial 
seguir cantando al sol y a las prima-
veras llenas de flores y de canoras i 
aves. 
Juan se dirigió hacia la fuente en 
que a N a n á le gustaba mirarse, y 
pensó que entre las lianas es tar ía 
bien dumniendo el sueño eterno, y sin 
maldecir a su amada, lloró todas las 
l ágr imas de sus ojos. 
Inclinado sobre el agua clara, se 
disponía a sucumbir . . . 
—¡Oh mi lagro!—exclamó.—¿No es 
la luna, siempre burlona, la que veo 
en el fondo del pilón, tan cerca de 
m í ! . . . ¿ P o r qué feliz casualidad ha 
caído del cielo ? . . . 
Y mientras los elfos y los duen-
des re ten ían el aliento, y las flores 
inclinaban sus cabezas para ver me-
jor, Juan, que no quería dar crédito 
a sus ojos, lanzó un gri to y hundió 
el brazo en el agua hasta el fon-
d o . . . 
En el hueco de la mano, muy ce-
rrada, sacó una cosa.. . 
—¡Dios mío! ¡Si fuese la luna!. . . 
Con infinitas precauciones levantó 
un dedo y m i r ó . . . 
—¡Oh dicha! . . . ¡ E r a ella! ¡era la 
l una ! . . . 
Y esto es justamente lo maravillo- ¡ 
so de este cuento, porque en la fuen-
te temblorosa, la mano de Juan ha-
bía cogido una gota, una sola gota; 
pero de agua tan límpida, que la lu -
na entera se reflejaba en ella y pare-
cía aprisionada. . . 
E. G. Perrier. 
('¡en veces a morir apercibida, 
mil voces a luchar acostumbrado, 
&] tnanto de la Historia está bordado 
con hilos de la sangre que he perdido. 
Hice tornar fugaces a su nido 
las águilas del Corso denodado • 
yo di a mi Patria un mundo, dos^ajado 
de los obscuros senos del olvido... 
Y para más completa y mejor suerte, 
si el enemigo hierro me da muerte, . ' 
si visitan mi hogar pobreza y daeio, 
en él brilla con ígneas aureolas, 
la piedad, de las damas españolas, 
ángeles del amor y del consuelo. y 
n a r c i s o DE LA HOZ.' 
¿ En qué tiempo hubiérais querido 
ser beillas? Acaba de arrojair esta 
pregunta turbadora una revista fran-
cesa, y em las contestaciones no hay 
ninguna lógica y se ve que las mu-
jeres no han querido ser confidencia-
les. 
Se han decidido en las respuestas 
a hablar de la moda de cada tiem-
po, cuando lo que se las preguntaba 
no era qué traje hubieran preferido, 
porque en nuestra época viven todos 
'los trajes; viven todos los sombre-
nos, vivan todos los peinados y to-
das las joyas de la historia univer-
sal, sino qué costumbres, qué alma, 
qué libertad hubieran querido tener. 
Olaro es t á que su timidez en la 
^—¡Jiiaii!—replicó lánguidamente la I contestación reproduce esa hipocre-
n iña .—¿No sabes que Aladino fué al ¡ ^'a de aceptar la desnudez en ©1 
país de la Muerte a buscar para su i descote y en la envoílvenciá de las 
amada, la l á m p a r a maravillosa ? I te1'3'8» no aceptando, sin embargo, la 
¿ N o sabes que A r t o disputó a los huí- I moral transigente, un poco tocada de 
tres del cielo el diamante azul que pagan ía , que debiera responder a 
bril la en el dedo de su promet ida? . . . eíSa expresión del traje. 
¿ N o sabes que te amo Juan? * Oontestar a derechas hubiera sido 
Sí, sí, el joven sabía todo eso.. . exPonerse a aceptar la sinceridad, la 
¡Pero, Dios mío, qué cosa tan inau. I deseTivoltura y las figuras de heroí-
dita tenía que pedirle aquella rubia ' nas c'e una época, porque hay que 
tan linda, que le miraba c on tanto ' nota.r que las mujeres vulgares, inad-
cariño y con uno.; ojos tan zalame- I y61"1 '̂315' Que formaran los pueblos 
ros! 
101 
—jJuan!—suspi ró la joven.—Si yo 
te pidiera que fueses a aquel rastro-
jo y me trajeras una gavilla de ra-
yos de sol, pensar ías sin duda: ¡Na-
ná está loca! Pero no dir ías nada. 
—Te amo,-—murmuró Juan. 
—Si yo te dijera: Bébete de un 
trago el Océano entero o salva de un 
salto el espacio que separa el cielo 
de la tierra, pensa r í a s : N a n á quiere 
que me mate. Pero te sonreir ías . 
—Te amo,—repit ió Juan; pero tan 






—¡Juan!—continuó Ip, de los ru-
bios cabellos.—Para algo eres el ele-
gido de m i corazón, m i caballero; 
Pero^ t ranqui l ízate . No quiero exigir 
<ie tí lo imposible. U n beso mío va-
Xk poca cosa y por poco te lo ofrez-
co_. ¡Juan, t r á e m e la luna! 
Y lo dijo sin sonreí r ; su voz no 
tenia entonación irónica. ¡No era bro-
Wa. Su entrecejo arrugado de una 
panera singular, era indicio de su 
Noluntad imperiosa. 
¡La luna! ¿Qué quería hacer cl3 
eua esa locuV.a? ¿C¿u:zá engarzarla 
en un estuche y adornarse con ella 
ios días de fiesta? 
Cabalmente el cielo estaba aquella 
«oche Heno de estrellas, y un res-
plandor blanquecino alumbraba el 
^ " z o n t e . . . De pronto, por encima 
han desaparecido y sólo restan, para 
soportar las comparaciones de la ac-
tualidad, para parcializarlas, las mu-
jeres de escándalo, de una vida pa-
sionall suntuosa, demasiado llenas de 
publicidad y de la admiración galan-
te de los hombres modernos. 
Pero ¿cabe dudar que esta pre-
gunta se ha hecho en el fondo de 
toda alma femenina alguna vez y de 
que fué contestada en el acto, llenas 
del deseo de v iv i r en una época más 
bridlante y llena de ga lan te r ías más 
heroicas ? ¿ Quién, ante un cuadro, 
ante la Gioconda, ante Mme. de Pom-
padour, ante Ana Bolena, ante Cata-
lina de Rusia o las duquesas de Co-
ya, no ha sentido el deseo, no sólo de1 
ser bella en aquellas épocas, sino de 
¡ser, por el nombre y por el rango, 
semejante a esas mismas mujeres? 
Más ingenuidad para tratar la be-
lleza, más celo, más inocencia, más 
misterio y mucho más denuedo había 
en aquellas épocas, entre las que po-
dr ía escoger el libre arbitrio de las 
mujei'es de hoy. 
Epocas de reinas, épocas de fr ivo-
lidades magníficas, de aureolas feme-
ninas, de voluntai-iedades pueriles 
que modificaban el criterio guerrero 
de toda una nación; épocas de armi-
ños, de brocados, de piedras precio-
sas, que hoy no pueden poseer más 
que los museos por aquel valor a r t í s -
tico y único, superior a la cuant ía 
valiosa en que es tán tasadas; son épo-
cas de tentación, que forman el sue-
ño, la quimera recóndita de las mu-
jeres, y, sin embargo, no se atre-
ven a comfesartlo, y para responder a 
la encuesta que se les dedica esca-
pan por la tangente de hablar sólo 
de los vestidos, como si el v iv i r en 
un tiempo dado consistiese sólo en 
vestir el traje de la época. 
Se pretende querer olvidar que, a 
despecho de todos los caprichos, el 
traje tiene una lógica, una coordina-
ción con las costumbres y, en reali-
dad, expresa el estado social del pue-
blo que lo adopta. 
Tal vez por eso es por lo que, co-
srno decía antes, en nuestro tiempo 
viven todas las modas, porque nues-
tro espír i tu complicado es t á falto de 
orientación, de firmeza, de originali-
dad. E s t á formado de retazos de to-
dos los coloi-es, de todas las bande-
ras, y en el momento de pensar y 
definir seriamente los anhelos vagos 
no sabemos si decidirnos por la túni-
ca de e s t ameña de una Santa Tere-
sa o l a vestidura de lino de una As-
pasia. 
Pero se corre el peligro de que, 
después de calzar la sandalia, eche-
mos de menos los patines, y que, se-
ducidas por la figura de una Cata-
lina Sforza, no veamos a la bella 
castellana componer su sayo de vellu-
do a la luz de un insoportable velón 
de aceite. 
En todo es t á la belleza, y en todo 
encont ra r íamos inconvenientes insu-
perables. Si por una continuidad de 
nuestro uso no podemos v iv i r en va-
rias épocas, convencidas de que to-
das son igualmente malas e igual-
mente buenas, conformémonos con 
la que nos ha tocado en suerte. Así 
se evita la responsabilidad de la 
elección; siquiera sea tan teórica co-
mo en el caso presente, y a tengámo-
nos a la sabiduría del adagio caste-
llano: " A quien le dan que escoger, 
le dan en que entender." 
Colombine. 
F i r m e z a F e m e m i n i a 
— Y me quer rás así siempre ? 
¡Toda la vida! 
¡Oh! n iña mía de mis ensueños, 
soy tuyo, tuyo solo, enteramente 
tuyo! 
¡Tu esclavo! ¡Deja caer sobre mí 
el lá t igo de tus miradas! 
— ¡Sí: te juro que por nada ni por 
¡nadáe dejar ía de quererte! 
— ¡Gracias, amor de mis amores! 
— ¿ V e n d r á s m a ñ a n a temprano? 
¿ M a ñ a n a ? ¡Qué pena tan grande! 
¡Mañana no podré venir! 
— ¡Pues hemos conoluido! 
E l í m ® w Preladb dl@ Camaganey 
M i t r a del nuevo Prelado que le fué regalada i)or Su Santidad 
Pío X, pocos días antes de su fallecimiento.—Cruz Pectoral del nuevo 
Obispo de Camagüey, regalo también de S. S. el Papa Pío X, que Dics 
tcn^a en su gloria. 
© i m 
Es verdad que destroza mi alegría 
ía que el sueño compara al leve viento, 
al rayo fugitivo que un momento 
llena de luz la bóveda sombría-
Como nunca soñó la mente mía, 
la realidad no hirió mi sentimiento, 
y hallaba al despertar dicha y contento, 
si contento y dichoso me dormía. 
Mas anoche soñé por vez primera, 
y soñando gocé de tal manera, 
que el claro sol mis lágrimas desata. 
Y es que en mi dulce sueño he conseguido 
que me diese el amor que le he pedido 
la mujer que me olvida y que me mata. 
s o p i a CASANOVA. 
i i m i r a í ' o o o 
Cuando en el pecho no hay nada, 
se sufre y se siente as í ; 
mi vida fué una nevada, 
yo no dudaba de nada, 
y hoy, hasta! dudo de t í . . . 
I I 
Antes que Dios me escuchaba 
m i vida se deslizaba 
mansa como un arroyuelo. 
Dios me castigó. ¡ Quién sabe 
si será delito grave 
éste de amar, en el cielo. 
I I I 
Hoy, comencé una poesía 
de ternura y de alegría, 
y cuando la c o n c l u í . . . ; 
hubo en mi mente una bruma 
de dolor, t i ré la pluma, 
corazón, y la r o m p í . . . 
I V 
Tú no quisiste escucharme 
y tuve que resignarme 
a ser uno del montón. 
Del pobre montón vencido, 
que no tiene adolorido 
voluntad n i corazón. 
V 
A l escribirte, el sombrío 
despacho muerto de frío 
tiene un quejarse mortal. 
¡ Parece así desolado, 
un santuario abandonado 
o una sala de hospital! 
V I 
E l viento frío de Noviembrr 
hizo trizas el laúd; 
es horrible la invernada 
cuando en el pecho no hay nada, 
ni calor, ni j uven tud . . . 
V I I 
Cuando la vida se acaba 
en la conciencia se graba 
del recuerdo la oración 
la hora postrera es muy dui'a 
porque el recuerdo perdura 
hasta que baja el telón. 
V I I I 
M i desencanto gi-otesco 
a los pesares se aduna. . . 
¡Oh,! el amor folletinesco 
de Pierrot, o el histrionesco 
de tantos claros de luna. 
I X 
Cantó su son el invierno 
con el desencanto eterno 
de una tristeza mortal. 
. . . F l o r de las nieves de engaño 
como los o t ros . . . , ¡ igual! 
X 
E l collanú de tu cuello 
de mármol divino y belio 
está ya disminuyendo; 
es hilo de bendiciones, 
las cuentas son ilusiones 
y todas se van cayendo 
X I 
M i corazón es un yermo, 
pero así, triste y enfermo 
no ha querido doblegarse... 
Como un enfermo en la brega, 
que vé que la muerte llega 
y desdeña de quejarse. 
X I I 
Ya no le importa a la vena 
él mal pasar de m i pena, 
ni mi despacho sombrío. 
Se fué del odio a la selva, 
¿cómo quieres tú que vuelva, 
corazón? ¡si hay tanto f r í o . . . ! 
Se march i t a r án los lises 
de m i pesar si te alegras, 
que solo venturas pises. . . 
¡Aquellas horas, son grises, 
pero és tas o t ras . . . ¡son negras!. . . 
Luis Monté Quevedo. 
U n ser raquít ico, antideportivo, que 
se reconoce, impotente pai-a la mayo-
ría de las luchas de la humanidad a 
quien llamaremos A , acaba de sen-
tarse en el sillón de operaciones de 
cierto amado dentista. 
Esta visita en la que huelgan cum-
plidos y pa labrer ía , como sabrán mis 
pacientes lectores que se hayan visto 
en el caso de efectuarlo, fué motiva-
da por un fuerte dolor de muela que 
le torturaba hacía aigunes días. E l 
practicante, después de pronunciada 
la frase de rúbr ica en tales casos, 
abrid la boca y haber explorado la 
cavidad de la misma, con ojo inquisi-
torial , díjole: 
—Tenéis , en efecto, una muela en 
deplorable estado, si hubiéseis venido 
algunos días antes habr ía podido qui-
zá conservárosla, hoy no queda ya 
otro recurso que arrancarla. A l es-
cuchar el fallo del cirujano el señor 
A, palideció visiblemente. 
— ¿ T e n d r á usted miedo, q u i z á ? — 
le dijo el dentista. 
—Síj señor, tengo miedo; no puedo 
ocultarlo. 
—Entonces no es usted resistente 
al dolor. 
—No, señor. 
—¿ Lo reconoce usted ? 
—Sí, señor, me lo reconozco. 
—Entonces apuesto a que no ha 
practicado usted ningún deporte en 
su vida. 
—En efecto, me causan horror. 
—Entonces este es el motivo de 
vuestro estado pusillílnime, a poco 
que lo hubiéi'ais practicado, vuestro 
cuei-po se habiña endurecido y no te-
mería is las heridas n i lesiones del or-
ganismo. 
—Soy antiguo maestrescuela. 
•—¿Desearéis así pues que os apli-
que la cocaína ? 
—Sí, señor, la mayor cantidad po-
sible. A l parecer vuestros clientes 
deportivos no se a sus t a r án por las 
extracciones y dolores que les podáis 
ocasionar. 
—Algunos, por el contrario, en-
cuentran que causo poco destrozo en 
sus encías y mandíbulas , con tal de 
curar pronto. 
—Esto permitidme que os diga que 
es imposible. 
—Es la verdad, y por el ejemplo 
que os voy a referir, comprenderéis 
la conveniencia y necesidad que tienen 
los hombres de practicar en su ado-
lescencia los ejercicios físicos, por 
cuyo medio se logra adquirir la re-
sistencia y sangre f r ía tan necesa-
ria en la vida moderna de relación. 
Tuve en los comienzos de m i carre-
ra momentos muy drñcientes; a pesar 
de los grandes cuidados que les he 
dedicado, los dientes no han compem 
sado mis afanes. A poco de haber 
inaugurado en P a r í s un gabinete de 
dentista con poco éxito, decidí expa-
triarme y establecerme en el país 
de América donde había entonces me-
nos dentistas, la República Argent i -
na; sab ía que allí ese arte se halla-
ba en la infancia, sobre todo en el 
campo. 
Adquir í un caballo y cargando en 
él mis bár tu los recorr í villas, aldeas 
y pueblos visitando los ranchos y 
estancias. Efectuaba mis arengas en 
mal español y de vez en cuando 
arranoaba algún diente gratis a t í -
tulo de reclamo, habiendo, a pesar 
de todo, efectuado alguna operación 
brillante que me valió renombre y 
pingües beneficios. 
Un día, recorriendo una aldea cu-
yo nombre no recuerdo, recibí la v i -
sita de un hombre que dijo sufr ía 
atrozmente de la boca. Se trataba do 
uno de esos habitantes de las pam-* 
pas que desde su m á s tierna edad s« 
ve nobligados a efectuar nulos y va--
riados ejercicios físicos; montaba a 
caballo como un centauro, nadaba co-
mo un pez y su terrible puñetazo ha-
bía adquirido fama entre sus compa-
ñeros a despecho de algunos rostros 
averiados y alguna costilla hundida. 
Era un hombre de color bronceado, 
bien musculado, en una palabra, un 
specimen soberbio, mezcla de la san-
gre española y araucana del país . 
Le invité a sentarse en la silla m á s 
resistente que mi mobiliario instala-
do en la plaza pública, tenía rodeados 
por la muchedumbre que espiaba cotí 
avidez mis movimientos. En reali-
dad, no pude ver en sus respetables 
mandíbulas nada de particuilar, sólo 
un poco de inflamación en las encías 
y para de contar, así es que estuve 
tentado de enviarle enhorabuena sin 
medicarle, pero me contuvo el mal 
efecto que causar ía ello en la asam-
blea; el hombre sufr ía entretanto, 
y decidí para hacer como que rae in -
teresaba por él, arrancaaile cuatro 
dientes de una vez. M i cliente sopor-
tó la extracción sin hacer un gesto 
ni pronunciar una palabra; satisfizo 
el precio que le pedí y se l a rgó ; pe-
ro al poco rato volvió a parecer di -
ciendo que sufría igualmente de la 
boca ahora que antes de la opera-
ción. Esta causó mal efecto en el au-
ditorio por lo cual se imponía un ac-
to enérgico; le hice sentar de nue-
vo, y esta vez le a r ranqué todos los 
dientes de la mandíbula superior (la 
mayor parte se encontraban en mal 
estado). Ejecuté la operación con la 
llave conocida por garangut que en 
aquellos tiempos se usaba y sin co-
caína, por lo cual el dolor debió ser 
t e r r i b l e . . . E l gaucho no se movió y 
se largó tan campante cual si le hu-
biese extraído dos nueces del bol-
sillo. 
A los dos minutos escasos, se me 
presentó de nuevo el individuo y es-
ta vez con cara de pocos amigos, d i -
ciendo que no notaba mejora alguna. 
La mult i tud por su parte también 
comenzaba a murmurar, v i claramen-
te que todo mi prestigio a duras pe-
nas adquirido se hundía por memen-
tos y cerrando los ojos decidí arran-
carle todos los dientes de la man-
díbula inferior. A l igual que en las 
precedentes operaciones n i la más l i -
gera emoción se notó en su fisonomía 
ni en su ser la más pequeña contrac-
ción. Se marchó dándome las gra-
cias con expresivo apre tón de ma-
n o . . . 
Un cuarto de hora más tarde rea-
pareció, con verdadero terror por m i 
parte, el sujeto de marras, jurando 
que aquello no marchaba bien; la ac-
t i tud del público era ya francamen-
te hostil a m i persona, no sabía qué 
hacer n i qué partido tomar, la t ierra 
no se abrió y el círculo de asam-
bleístas se iba cerrando a m i alrede-
dor; por otra parte, .no había ya dien-
tes que arrancar, sólo quedaban las 
e n c í a s . . . 
— ¿ S e las arrancó usted t ambién? 
p reguntó aterrado mi ante deportivo 
cliente A . 
—No, señor, t ranquil ícese uisted, 
dijo el dentista; me contenté con 
cauter izárse las . 
X . 
F O L L E T I N 2 6 
I V A N T Ü R G U E N E F 
DE H I D U L C O S 
_ (-De venta en "Las Modas de Pa-
ris." l ibrería del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
de queja de los demás , de Mar ía Dmi-
|rievns, y aun de Kalitine. Durante 
tles años. Lisa estuvo confiada a sus 
^uidados. La reemplazó la señori ta 
Moreau, pero la fr ivola francesa con 
SUs palabras secas y su exclamación 
habitual: Todo es una tonter ía , no pu-
no borrar del corazón de Lisa la ama-
imagen del aya. Iva semilla tenía 
- 1 raíces muy profundas. Agafea, 
re ya no tuviera a su cuidado a 
había quedado en la casa, don-
eía con frecuencia, y és ta le 
| traba siempre la misma con-
llíi Sin embargo, Agafea no si-
| ^ lucho tiempo en la casa, des-
I ^ í qu^ Marpha Timofeevna vino a 
W irla. La severa importancia de 
la antigua siervá, no se podía acor-
con el humor impaciente y volun-
ríoso de la anciana señora . Alejóse 
0n pretexto de devoción, y corrió el 
^ o r de que se había retirado a un 
E v e n t o . Pero iab huellas que dejó 
P el alma de Lisa no se borraron. Lo 
J.^mo eme antes. Lisa iba al servicio 
aivino como a una fiesta; rogaba allí 
con una exaltación contenida, y casi 
avergonzada de si misma; de lo que 
María Dmitrievna no estaba poco 
asombrada. La misma Marpha Timo-
feevna, que no influía en nada so-
bre Lisa, t r a t ó de moderar aquella 
devoción, y quiso prohibirle que se 
prosternara con tanta frecuencia, di-
ciendo que estos son gestos y no los 
rezos de un alma elevada. Lisa estu-
diaba bien y con asiduidad, pero Dios 
no la había dotado de grandes facul-
tades ni de un talento brillante; no 
podía aprender nada sin trabajo. To-
caba bien el piano, pero sólo Lemm 
sabio lo que le había costado. Leía 
poco .tenía poca originalidad en la ex-
presión, pero sus pensamientos eran 
muy suyos, y seguía el camino que 
se había trazado. Y en esto se pare-
cía a su padre, que tampoco pregun-
taba a nadie lo que debía hacer pax-a 
obrar. Creció así apaciblemente, y 
llegó a los diecinueve años. Estaba 
llena de encantos sin que ella lo sos-
pechara. Todos sus movimientos po-
seían una gracia ingenua y algo en-
cogida. Su voz tenía el timbre ar-
gentino y puro de la juventud; el 
más ligero sentimiento cTe placer lla-
maba a sus labios una amable sonri-
sa y añadía un vivo bri l lo a sus dulces 
miradas. Atenta a no ofender a na-
die, de un corazón bueno y virtuoso, 
amaba a todo el mundo, sin mostrar 
preferencia por nadie. Sólo a Dios ha-
bía consagrado todos los ardores de 
bu alma, todas sus afecciones, todo 
su amor. Lavretzky, fué el primero 
que llegó a turbar la calma interior 
de aquella existencia. 
Ta] era Lisa. 
X X X V 
A l día siguiente, a mediodía, La-
vretzky se dirigió a casa de los Ka-
litine. En el camino encontró a Pan-
chine a caballo, que se le adelantó 
al galope, calándose el sombrero has-
ta los ojos. Lavretzky no fué recibido 
en casa de los Kali t ine; era la p r i -
mera vez que le ocurría esto desde 
que los conocía- María Dmitrievna 
dormitaba, dijo el criado, le dolía la 
cabeza. En cuanto a Marpha Timo-
feevna había salido con la joven. La-
vretzky erró por los alrededores del 
jardín , con la vaga esperanza de en-
contrar a Lisa; pero no vió a nadie. 
Dos horas después volvió a la casa, 
y obtuvo la misma respuesta, que el 
criado acompañó con una mirada ma-
liciosa. Parecióle inconveniente pre-
sentarse por tercera vez en el mífemo 
día, y se decidió a i r a Wassiliews-
koe, "donde de todos molos lo recla-
maban sus ocupaciones. Por el cami-
no formaba planes, unos m á s hermo-
sos que otros; pero al llegar a la al-
dea apoderóse de él la tristeza. Se 
puso a hablar con Antonio, y quiso 
la desgracia que también el viejo 
tuviera aquel día ideas negras. Le 
contó que Glayra ePtrowna se había 
mordido una mano, antes de su muer-
te, y después de un momento de si-
lencio añadió suspirando; "Todo hom-
bre, m i querido amo, es tá condenado 
a devorarse a sí mismo." Era ya tar-
de cuando Lavretzky emprendió otra 
vez el camino de la ciudad. Le v i -
nieron a la memoria las melodías de 
la noche anterior; alzóse ante él i a 
imagen do Lisa en teda su candida 
gracia; l lenábale ds emoción el pen-
samiento de que era amado, y llego 
al fin a su casa con el espír i tu mas 
tranquilo y dichoso. 
Lo primero que notó con extrañeza, 
al entrar en la an tecámara , fué un 
fuerte olor a patchouli, que detesta-
ba; en el suelo había cajas de viaje, 
maletas. Parecióle muy singular la 
cara de su ayuda de cámara , que se 
había lanzado a su encuentro. Sin dar-
se cuenta de sus impresiones, fran-
queó la puerta del salón. . . Del diván 
en que estaba sentada, una mujer 
vestida de negro se levantó lánguida-
mente para i r a su encuentro. Opri-
mía contra su pálido rostro un pa-
ñuelo elegantemente bordado; dió al-
gunos pasos hacia adelante, e incli-
nando con gracia su linda cabeza, se 
dejó caer de rodillas. Sólo entonces la 
reconoció: ¡era su mujer! Se quedó 
sin respiración, y no tuvo m á s que 
el tiempo de apoyarse contra la pa-
red. 
—¡Teodoro, no me rechaces!—dijo 
ella en francés. 
y esta voz pepetraba en su cora-
zón como la fría hoja de un puñal . 
Mirábale sin comprender, y sin em-
bargo, notó en seguida que tenía la 
tez más blanca y las mejillas más lle-
nas que nunca. 
—Teodoro—siguió ella, alzando de 
cuando en cuando los ojos y fingien-
do retorcerse sus afilados dedos de 
uñas rosadas y pulidas.— Teodoro, 
spy culpable; diré más , soy criminal; 
pero escúchame, me persigue el re-
mordimiento. Soy una carga para mí 
misma, no puedo soportar por más 
tiempo mi aituación. ¡Cuántas veces 
he pensado dirigirme a t í ! Pero temía 
tu cólera. Me he decidido a romper 
con el pasado. Además , he estado 
muy enferma— añadió pasándose la 
mano por la frente y por ías mejillas. 
—-He aprovechado el rumor que se 
esparció de m i muerte, y lo he de-
jado todo. No me he detenido ni un 
día, ni una noche, tenía prisa |io 
estar aquí ; durante mucho tiempo he 
vacilado antes de atreverme a pre-
sentarme ante tus o jos . . . A l f i n me 
he resuelto, recordando t u inagota-
ble bondad. He sabido en Moscú dón-
de vivías, y he venido. Créeme— con-
tinuó alzándose dulcemente y sentán-
dose en el borde del sillón,— he pen-
sado con frecuencia en la muerte, y 
habr ía tenido valor bastante para 
dármela, si el pensamiento de m i h i -
ja, de mi Adda, no me hubiera de-
tenido. Ella es tá aquí, duerme en la 
habitación de al lado. ¡Pobre n iña! 
E s t á muy fatigada, ya la v e r á s . . . . 
Ella, al menos, es inocente ante tus 
ojos. . . y yo, yo soy tan desgraciada, 
¡tan desgraciada!...— exclamó rom-
piendo a llorar. 
Lavretzky volvió al f in en sí ; se 
separó lentamente de la pared en que 
estaba apoyado, y se dirigió hacia la 
puerta. 
—¡Te vas— exclamó su mujer con 
desesperación,— te vas sin decirme 
uan palabra, sin hacerme un repro-
che! Ese desprecio me aniquila. ¡Es to 
es horroroso! 
Lavretzky se detuvo. 
— ¿ Q u é me quiere usted?— dijo 
con voz apagada. 
—Nada, nada— dijo ella vivamente, 
<—sé, lo sé, que no tengo derecho a 
exigir nada, no soy una insensata, no 
espero nada; no me atrevo a contar 
con t u perdón. Sólo me atrevo a su-
plicarte que me digas lo que debo 
hacer. ¿Debo v iv i r ? Como una escla-
va cumpliré tus órdenes, sean las que 
sean. 
—No tengo órdenes que darle—res-
pondió Lavretzky con el mismo tono; 
—ya sabe usted que todo es tá acaba-
do entre nosotros, y ahora m á s que 
nunca. Puede usted v iv i r donde quie-
ra, y si no tiene usted bastante con la 
p e n s i ó n . . . 
— I Oh j No pronuncies palabras tan 
crueles; ten piedad de mí al me-
nos por este ángel . 
Y al decir esto, se lanzó a la otra 
pieza y volvió llevando en sus brazos 
una niña muy bien vestida. Hermo-
sos bucles rubios caían sobre su linda 
cara de rosa y sobre sus grandes ojos 
todavía dormidos; sonreía y entorna-
ba los párpados ai mirar la luz, y 
apoyaba la manita en el cuello de su 
madre. 
—Adda, mira, ese es tu padre—dijo 
Varvara Pavlowna separando los bu-
des que cubrían la cara de la niña y 
besándola con fuerza,— ruégale eon^ 
migo. 
— ¿ E s p a p á ? — balbuceó la n iña 
con su media lengua. 
—Si, hija mía ; ¿vei-stad que lo qiafe-
res? 
Lavretzky no pudo contenerse. 
— ¿ E n qué melodrama— dijo.,—hay 
una escena parecida? 
Y salió de la habitación. 
Varvara Pavlowna se quedó algún 
tiempo inmóvil; luego, encogiéndose 
ligeramente de hombíos, ^ogió a su 
hija, la llevó a otra habitación, ta 
desnudó y la acostó. Después se sen-
tó cerca de una l ámpara , cogió un 
libro, esperó una hora y se acostó 
también. 
— ¿ Y bien, s e ñ o r a ? — le preguntó 
mientras la desnudaba su doncella, 
una lista parisién. 
—Pues nada, Justina r ha envejecido 
mucho, pero parece tan bueno como 
antes. Déme usted mis guantes pa-
ra la noche, prepara para m a ñ a n a mi 
traje alto, el gris, yy sobre todo, no 
olvide las chuletas de carnero para 
Adda. Acaso será difícil encontrarlas 
aquí, pero, en f i n , hay que procurar 
encontrarlas. 
— ¡ E n la guerra, como en lá gue-
rra!—dijo Justina. 
Y apagó la bujía. 
X X X V I 
Lavretzky vagó durante m á s de dos 
horas por las calles de la ciudad de 
O... . Se acordó de la noche en quo 
había errado por los alrededores de 
P a r í s ; oprtmíasele el corazón, y en 
su cerebro enfermo chocaban m i l ideas 
siniestras y malas: " ¡Vive! ¡:Está 
aqu í ! "— mujemuaraha con acento de 
asombro cada vez m á s creciieaite. — 
Senti que perdía a Lisa para siem-
pre. Ahogábale la rabia; el golpe que 
le her ía era demasiado repentiao.. ¿ Có-
mo había podado dar fe tan l igera-
mente a tos chismes de un periódico, 
de un pedaao de papel? "Pero, en f in 
—pensaba;,— si yo no lo hubiera creí-
do, ¿cuál sería ahora la diferencia? 
No sabría que Lisa me ama, y ella 
tampoco lo sospecharía ." No 'podJa 
arrojar de su pensamiento la fisono-
mía de su mujer, y ¡je maldecía a sí 
mismo y aí Universo entero* 
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S I N F O N I A 
Pachín, ya tengo el remedio: 
Cuando te quiera dejar v , 
como un fuelle viejo y roto, . 
en dos semanas o más i 
feo escribo cines, y entonces 
que descargue el huracán 
con todas sus consecuencias, 
que a mí lo mismo me da. 
A ver si entre tú y tu suegra 
y la mujer y el rapaz, 
dáis al ciclón un disgusto 
por el modo de soplar. \ 
Por otra parte, es seguro 
que en cuanto la Sanidad 
entienda por el olfato \ , 
que debe desinfestar \S&: 
la atmósfera, las brigadas 
al punto se encargarán 
de hacerlo. Conque, adelante 
con Amberes, que no esta 
muy seguro, y los obúses 
no estellen al disparar. * 
P R I M E R A T A N D A 
Se acusan mutuamente de coacción 
'dos individuos que ostentan el cargo 
de Administradores judiciales de una. 
propiedad, aunque, como es natnxral, 
por dos juicios diferentes. 
A lo que hace el uno se opone el 
otro, semejando a un matrimonio en 
litigio, que espera el fallo del asunto. 
Este, para su resolnción, tenia sus 
puntos y ribetes, pero el señor gar-
cía Sola, entendiendo que no exnstia 
coacción y sí competencia de Admi; 
nistradores judiciales, les aconsejo 
que acudieran ante el .luez que les 
hizo el nombramiento. 
S E G U N D A T A N D A 
Un joven cobrador de una sociedad 
cooperativa titulada La Caridad (bien 
O A S T A i A S 
se detallan asadas al liorno y ca-
lientes, desd© las cuatro y media 
de la tarde en adelante, en la ta-
berna "Manín". Obrapía, 90. Teüé-
fono A-5727. 
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entendida), es acusado do estafa por 
leí Presidente de la misma-
Parece que cobró cuarenta y siete 
pesos con cincuenta centavos, dispo-
niendo de la cantidad, sin rendir cuen-
ta alguna. 
E l acusado pretende justificar su 
conducta diciendo, "que se apropió el 
pico para reintegrarlo cuando le pa-
garaai su comisión-" 
E l caso es que iba disponiendo de 
todo el dinero, convirtiendo de ese 
modo la comisión asignada en una 
renta vitalicia bastante aceptable. 
E l señor juez, que es ducho en sa-
ber de qué mano cojea cada acusado, 
leyéndole al cobrador de La Caridad 
(bien entendida) un artículo del có-
digo, le condenó a treinta y un días 
d̂e arresto. 
Del Rincón 
Si quiere tomar buen café pídalo 
a E L INDIO. 
E L INDIO le servirá el mejor ca-
fe. Para tomar buen café acuérdese 
de E L INDIO. Llame A-1280. 
Se admite café a tostar en grandes 
y pequeñas cantidades. Neptuno 147. 
C 4468 30-23-O 
LOS CENTAVOS 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E LA I S -
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N C A D A DOS M E S E S , 
PUDIENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
SU DINERO 
TERCERA TANDA 
Un policía acusa a un grupo de in-
dividuos de ambos sexos, aunque 
paidos subidos de color, de haber 
promovido un fuerte escándalo. 
Cuando se dirigió a requerirlos, 
aqoello, según frases del propio guar-
dia, fué un delirio de insultos soe-
ces, razonamientos solarescos, y to-
do lo demás que se puede sobren-
tender. 
Los acusados niegan a la vez ta-
maña acusación con tal algarabía de 
palabras y manotees y chancleteos, 
que don Leopoldo perdió la habitual 
isonrisa magnánima, poniéndose serio 
de verdad. 
Es claro ¿cómo no había de ser 
cierto el escándalo presenciado por el 
vigilante, cuando en presencia del 
propio juez correccional lo repitieron ? 
Por lo cual fueron condenados a 
cinco pesos de multa cada uno y ca-
da una-
Repitamos la frase policiaca: E l 
delirio. 
C. 
Compañía Anón ima 
''Nueva Fábrica de Hielo" 
propietaria d é l a s Cervecerías 
' l a Tropical" » "Tivoli" 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compa-
ñía acordó un reparto de CUATRO 
PESOS VEINTICUATRO CENTA-
VOS ORO ESPAÑOL, por acción, co-
mo cuadragésimo primero dividendo 
activo, a los que resulten ser accio-
nistas con fecha dos del actual, cuyo 
pago tendrá lugar en estas oficinas. 
Calzada de Palatino, todos los días 
hábiles de 8 a 10 de la mañana y de 
3 a 5 de la tarde, a partir del pró-
ximo día diez y ocho del corriente 
Habana- 10 de Noviembre de 1914. 
J . VALENZUELA. 
4 m ^ 6-10 
Vejaciones a ios alumnos 
de! Centro Asturiano 
Hace varios días que una veinte 
na de mozalbetes injurian y hasta ha-
cen ademán de agredir a los niños y 
niñas de las escuelas del Centro As-
turiano cuando salen de las clases. 
Ayer la vejr-ción fué a las alusnnas; 
viéndose precisados los profesores a 
amparar a las niñas, corriendo el 
riesgo de ser heridos. Ante esta de-
fensa los agresores se disgregaron en 
grupos y tomando por suyo el Cam-
po de Marte y la calle del Prado, 
apedrearon a varias personas. 
Ante nuestra redacción uno de 
nuestros repórters tuvo que ampa-
rar a una docena de niñas a quienes 
los "graciosos" denostaban. 
Por la seguridad de los transeún-
tes y de los niños y niñas contra los 
que directamente se dirigen los agre-
sores y por la tranquilidad de los 
padnes, rogamos al Capitán de la ter-
cera Estación de Policía, que ponga 
remedio a esos hechos. 
Impotencia, Pérdidas semiiut* 
íes. Esterilidad, Venéreo» S i 
filis o hernias o quebraduras» 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
E a p e c i a l p a r a l o s p o b s a s t d e IJf £ | 
Noviembre 9. 
ENTUSIASMO COLOSAIi 
E n el popular establecimiento "La 
Flor Cubana", propiedad d© nuestro 
agente señor Guillermo Colom y lu-
gar donde ha de efectuarse una sim-
pática fiesta social, hemos visto un 
programa de festejos que transcribí 
moa a continuación: 
"A todos: 
" L a agrupación santiaguesa llama-
da " E l Pensamiento", ha cordado dar 
un espléndido baile de bandos, el sá-
bado 14 de noviembre de 1914, en si 
simpático pueblo del Rincón, al cinl 
Invitamos a toda la juventud bailado-
ra que nos honraran con su presencia 
en este baile lucharán una vez más 
los eternos rivales Azul y Rojo." 
He aquí sus presidentes: 
Bando Azul: Presidente: Miguel 
Pérez. Presidenta: Matilde Quintero. 
Vice-Presidenta: Adalia Guzmán. 
Bando Rojo: Presidente: Oscar 
Tuero. Presidente: María Cruz Ro-
dríguez. Vice-Presidenta: Pura Tue-
ro." 
Exitos mil deseo a la entusiasta 
agrupación santiaguera. 





N O Q A L C t S U E N F E R M O C O N A L M O H A D A 
& I 0 O N ^ A A T A l i $ 
D. K A F A E L BLASCO 
Concejal electo en Bayamo, por el 
Partido Liberal, y activo correspon-
sal del DIARIO DE LA MARINA en 
la histórica ciudad oriental. 
De Alquizar 
Noviembre 10. 
A L SR. ADMINISTRADOR D E L F . 
C. D E L O E S T E . 
Hace algunos días los comerciantes 
de esta localidad dirigieron una queja 
al Administrador de la Compañía de 
fos Ferrocarriles del Oeste. Motivaba 
la queja el perjuicio que viene ocasio-
nando dicha Compañía a los intereses 
de los comerciantes con la cesantía 
de casi todo el personal que estaba 
encargado de recibir las mercancías 
Se da el caso que mercancías que se 
deben recibir aquí el mismo día, no 
pueden ser entregadas hasta los dos 
o tres días y claro está, esta medida, 
no solamnte perjudica grandemente 
al comercio, sino que redunda en de-
trimento de las mismas mercancías 
pues muchas por la tardanza en de 
senvasarlas se metamorfosean. 
E l señor Administrador hasta aho 
ra no ha puesto fin a esta anomalía 
pero el comercio espera que compren-
diendo él lo justo de sus quejas tien-
da a normalizar el servicio. 
¡CUANTO M E A L E G R O ! 
No podía ser de otro modo. 
No era posible que dos seres que 
vinieron al mundo para amarse, que 
nacieron "el uno para el otro" siguie-
ran obstinados en no apartar esa ba-
rrera no tan ciclópea como algunos 
se figuran, que por un tiempo los ha 
separado. 
Por eso ayer, cuando una encan-
tadora femina me dijo: "no sabes que 
C. y J. reanudaron el idilio?" una 
exaltación intensa, invadió mi cora-
zón. 
Nunca creí er una rotura formal, 
definitiva. 
Sabía que el corazón de ambos se-
guía latiendo al unísono, que sus al-
mas continuaban confundidas, mas 
no por eso fué menos grande mi ale-
gría cuando ayer me dijeron que se 
habían reconciliado. 
Ahora, simpática parejita, permi-
tidme que exteriorice mi deseo, que 
es el de vuestros incontables amigul-
tos, y que m© atrevo a interpretar. 
. .¿Es? . 
Que pronto, muy pronto, podamos 
veros oyendo Ja Epístola de San Pa-
blo, que es vuestra aspiración supre-
ma y formar un nido donde debe rei-
nar la felicidad a que sois acreedo-
res. 
F R A T QUINQUE. 
i r 
• 
D. MARIANO O L I V E R 
Director del periódico " E l Taname-
ño' 'de Sagua de Tánamo e ilustrado 
corresponsal del D I A R I O D E LA. 
MARINA en aquella importante ju-
risdicción oriental. 
USTED BIEN 
o e e e 
o e s ® 
o o e e 
• 
¡ D I C E N q u e l a s i t u a c i ó n e s m a l a 
y q u e n o h a y H A R I N A ! 
Sin embargo, vemos que multitud de compradores concurrea 
diariamente a nuestra oficina para aprovechar nuestra oferta 
y hacerse dueños de magníficos solares, pagándolos 
A $ 1 - 4 5 , l a v a r a . 
La situación siempre es buena y siempre hay dinero cuándo se 
trata de aprovechar buenos negocios, invirtiéndolo con la 
seguridad de doblarlo o triplicarlo prontamente, en 
E N A V T S T A "COLTOBÍA | 
m m m m m m m m m m m a m 
Se le presenta esta oportunidad por que es la extensión natural 
del Vedado; pero mucho más saludable y más. hermoso, 
donde le ofrecemos el terreno 
A $ 1 - 4 5 a l a v a r a . 
La línea del Tranvía Eléctrico de la Habana a la Playa de Ma-
rianao, que cruza nuestros terrenos en toda su extensión 
se está construyendo en la actualidad. 
NUESTROS SOLARES TIENEN: 
CALLES, ACERAS, ARBOLADO, MAGNIFICOS CHALETS 
Y RAPIDAS VIAS DE COMUNICACION. 
Aproveche la oportunidad que ahora se le presenta compranda 
terrenos en lo mejor de los alrededores de; la Habana, 
A $ 1 - 4 5 , l a v a r a , 
Pero aprovéchela pronto porque mañana será tarde. 
¡ R e c u e r d e l a h i s t o r i a d e l V e d a d o ! 
Y venga a BUENA VISTA, Columbia, la continuactón del Ve-
dado, a adquirir su terreno 
A $ 1 - 4 5 , l a v a r a . 
¡Eli ja a l l í s u HOGAR! ¡ I n v i e r t a a l l í s u DINERO! 
e r n a z a , 3 , B A B L 0 W , T e L A - 3 7 3 4 i 
De Mantua 
SIMPATICA BODA 
AngePta Ruiz-Antonio Duarte. 
E n el pintoresco pueblo de Mantua 
a las diez de la noche del día 7 de 
noviembre unieron para siempre sus 
destinos la simpática pareja que en-
cabeza estas líneas siendo acompaña-
dos en su memorable día por todo lo 
que vale y significa en esta joya pina-
reña, que airosamente se levanta en 
el valle hermoso que fertiliza el un-
doso río mantuano. 
Dichosos los seres que llegan a ver 
realizada su Idea. Angela y Antonio 
tienen derecho a este honor. Se cono-
cieron, sé entendieron y hoy sus cora-
zones unidos por el dulce lazo del ca-
riño forman un hogar que el amor 
preside y que Dios bendice, ^omo tri-




ta, elegante sin aliiío, mereció ser 
conducida al altar como casta y ena-
morada esposa, he ahí sus encantos. 
E l : 
UiT' corecto caballero, empleado 
probo y amigo consecuente, que se 
ha captado el aprecio de esta socie-
dad siendo digno de ser elegido por 
Angellta. 
L a ceremonia religiosa estuvo a car 
go del muy querido párroco Pbro. 
Manuel María Espelta y Pastor que 
tantas simpadas tiene en esta grey. 
Apadrinaron la boda, los padres de 
la novia, señor Ramón Ruiz, comer-
ciante de la localidad y persona de 
arraigo y significación y su señora, 
la respetable dama Vitli Colomé. 
Como testigDS figuraron los señores 
Antonio Pozo, Alcalde Municipal y 
Antonio Fernández, comerciante de 
Arroyos. 
Terminada la ceremonia y cuanao 
todos se disputaban el felicitar a la 
dichosa pareja, la novia, con la gra-
cia, que es muy suya, se desprende 
de su artístico ramo de mano y en 
prueba de afecto se lo entrega a la 
gentil señorita Leopoldina Santovenia 
L a concurrencia era el exponente 
fiel de todos los elementos componen-
tes de esta sociedad, destacándose 
con sobra de miras, esa gracia espe-
cial de la mujer mantuana cuyo háli-
to amoroso y seductor embriagaba 
aquel ambiente lleno de pureza, amor 
y felicidad, como sanción sublime de 
aquello que comenzó en Idilio y hoy 
felizmente termina con la unión de 
dos seres que nacieron para amarse. 
Recuerdo a las señoras Francisca 
Colomé de Noste, Evangellna Pulido 
de Fernández, Fortuna Cruz de Ruiz, 
Sabina Díaz de Noste, Nieves Santoyo 
de Pozo y otras . 
Dentro de lo mucho y bueno, re-
cuerdo un gruplto de señoritas' que 
embellecía con sus encantos aquel ac-
to. He aquí sus nombres, María Cas-
tro, María Luisa Ruiz, Isolina Urquio-
la, Rosa María Pulido, Rafaela, Jose-
ñta y Victoria Moreno, Dolores CortU 
ña, Angela Santovenia, culta profesa-
ra, María Ajeto, Elisa Corrales, G-ni-
llermina Pitaluga, Graciela ÉAIÍZ, Ma-
ría Quintero María Salomé Casas, etc. 
Caballeros: 
Gustavo DoAcal, Manuel Peláez, Jo-
sé Ruiz, el Teniente de la Guardia 
Rural señor Ochoa. el Secretario de 
la Administración Municipal señor 
Augusto Fora, Manuel Quintana, *! 
Inspector Escolar del Distrito, señor 
Pedro García Valdés, Isidro Cañedo, 
Obdulio Martínez, Juez Municipal, E n 
rique Noste, José Leal, Francisco Re-
yes, Ricardo Fors, Secretario dé la 
Junta de Educación, Carlos Chau-
món, Manuel Carbonell, Pedro Loza-
no, Alberto y Enrique Noste, Juan 
J . Almoina, Julio César Cuéllar, Bar-
tolo Ajete, César Pulido, Modesto Ro-
veredo y tantos que sería intermina-
ble. 
Los esposos Ruiz-Colotné padres de 
la novia y sas hermanos Alberto y 
Bernardo prodigaron a loa presentes 
todo género de atenciones, pues es r«. 
conocida la delicadeza que caracteri-
za a los representantes de ese respe-
table hogar. 
Quiero hacer llegar a Angelita y An 
tonio, que si como cronista no he sa-
bido producir el acontecimiento her-
moso, que ha piesenciado este pueblo, 
como demostración de afecto y sim-
patía; como amigo, hago fervientes 
votos por que el sol de sus iluslories, 
no encuentre nunca, acaso en el rosa-
do cielo de sus amores. 
E L CORRESPONSAL. 
Si ta 11 retrataíss 
:en b Fotogtafiaile:: 
C o l o m l n a s y Cía 
h SOTMB bien y por 
nitratos desde lili 
PESO la media ío-
: cena en adelante: 
Hacemos mías pinedas 
